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HABANA. 
M A N I O B E A S N A V A L E S 
Madrid, Junio 2¿».--Han comenza-
do los ejercicios y evoluciones de la 
Kscuadra de I n s t r u c c i ó n en el Medi -
t e r r á n e o ante la presencia del Rey y 
de los comandantes y oliciales de los 
buques de guerra extranjeros que 
han llegado á Cartajena para saludar 
al monarca español . 
La Kscuadra de I n s t r u c c i ó n se pre-
sen tó frente al puerto de Alicante, 
regresando al anochecer á Carta-
jena. 
P r e p á r a s e un simulado ataque á 
Cartajena por una parte de la es-
cuadra francesa del M e d i t e r r á n e o , y 
la otra parte de la misma escuadra y 
la Escuadra Españo la , d e f e n d e r á n el 
puerto y el Arsenal. 
B A N Q U E T E 
M a ñ a n a d a r á el Rey un banquete en 
honor de los comandantes de las es-
cuadras extranjeras surtas en Car-
tajena. 
E l banquete se e f ec tua rá á bordo 
del crucero-acorazado imperador 
Carlos V. 
¿CONSIGNA? 
La prensa cubano-americana 
defíende de soslayo á los Consejos 
Provinciales y á sus escandalosos 
presupuestos, y para ello preten-
de sacar de quicio un párrafo 
de nuestro editorial de antes de 
ayer, en el que hablamos "de los 
que, con tal de conseguir toda 
clase de provechos, no se cuidan 
(VJI porvenir ni de la ruina de 
su patria." 
Claro está que tales provechos 
se refieren á los que obtienen los 
Consejeros con sus pingües suel-
dos y que no nos referíamos para 
nada á la moralidad de los legis-
ladores, terreno en que no que-
remos entrar ni aun teniendo á 
mano el arsenal que no ha mu-
cho nos ofreció esa misma prensa 
yanqui-criolla, relatándonos los 
"provechos" que, según ella, ob-
tienen algunos legisladores de 
poderosas Compañías extran-
jeras. 
Mas lo raro en este ataque que 
se nos dirige es que se pase como 
por sobre ascuas por la enjundia 
de nuestro artículo, que demos-
traba cómo no era patriótico aho-
gar con impuestos la industria y 
el comercio cubanos, en momen-
tos en que dichas maniíestacio-
nes de la personalidad de Cuba 
luchan desigualmente con la ex-
pansión americana, que ha inva-
dido ya nuestro mercado, con 
fines de absorción y acapara-
miento. 
¿Estorban el actual comercio y 
las actuales industrias de la Isla 
y se ha dado la consigna de apo-
yar á cuanto pueda socavarlas y 
deprimirlas? 
Si así fuese, nos explicaríamos 
la conducta de la prensa que t i l -
da de avariciosos á los producto-
res, porque defienden, con su de-
recho á la vida, la integridad 
económica de Cuba. 
En otro lugar de este mismo 
número publicamos las comuni-
caciones que ha dirigido la Se-
cretaría de Hacienda al señor 
Alcalde Municipal, remitiéndole 
el pliego general de reparos con-
tra el presupuesto municipal y 
cinco resoluciones negando otros 
tantos créditos que figuraban en 
el referido presupuesto. 
De lamentar es que la rebaja 
que por esas modificaciones se 
introducen en el presupuesto del 
Ayuntamiento de la Habana se 
reduzca á $212,197 en los gas-
tos y $i0(),200 en los ingresos, 
cantidades realmente insignifi-
cantes dada la extraordinaria 
cuantía del presupuesto munici-
pal. Pero de todas suertes, la 
Secretaría, de Hacienda ha dado 
una severa lección al Ayunta-
miento, pues declara "que no es 
admisible ni cabe en una admi-
nistración ordenada que mientras 
se adeudan sumas considerables 
y se tienen que abandonar servi-
cios ineludibles por escasez de 
recursos, se aumenten en cambio 
los sueldos de los empleados ya 
bastante crecidos ó se creen pla-
zas innecesarias, como trata de 
realizar el Ayuntamiento de la 
Habana con graves perjuicios de 
los intereses del pueblo." 
También es de aplaudir que la 
mencionada Secretaría haya de-
clarado nulas las irrisorias eco-
nomías introducidas por el Ayun-
tamiento en el Cuerpo de Poli-
cía, con propósitos políticos bien 
evidentes. 
fulu rílil 
E l presentado por el señor Ho-
yos al proyecto de presupuesto> 
de la Comisión de Hacienda del 
Consejo Provincial merece por 
más de un concepto el aplauso 
público; lo cual quiere decir que 
no merecerá los votos de la ma-
yoría del Consejo, que vive en 
continuo é ininterrumpido di-
vorcio con el país. 
Demuestra el señor Hoyos que 
es innecesario y odioso imponer 
tributos por servicios que está 
realizando el Estado, y por tan-
to, recargar, á los contribuyentes 
para atenciones por las que ya 
tributan al Erario, haciéndoles 
pagar dos veces por un mismo 
concepto, y justifica además que 
las únicas asignaciones presu-
puestas que representan algún 
beneficio, como son las obras 
públicas y la sanidad, son no so-
lo innecesarias, porque ya las 
cubre el Estado, sino insignifi-
cantes^para el objeto á que se 
destinan. 
En efecto, destinar $1,600 á 
Obras Públicas y poco más de 
$30,000 á creación y sostenimien-
to de hospitales, en un presu-
puesto de $410,000 consumido 
integramente por sueldos, tras-
pasa los límites de lo tolerable, 
aún en el país donde ha habido 
necesidad de inventar un susj 
tantivo y un verbo para expresar 
una idea y una acción que las 
palabras burla, mofa, ridículo y 
aun sarcasmo, traducen muy in-
completamente. 
E! voto particular del señor 
líoyos, nacional isla, fué derrota-
do por el Consejo, y el proyecto 
de la Comisión de Hacienda fué 
aprobado, gracias al concurso 
inesperado de un consejero repu-
blicano, 
Mas así y todo, el señor Ho-
yos ha prestado al país y á su pa-
tria un buen servicio, merecedor 
de gratitud y recompensa. 
He aquí el voto particular del 
consejero nacionalista: 
E l Consejero que suscribe lia estu-
diado el proyecto de presupuesto pre-
sentado por la ponencia de la Comi-
sión de Hacienda para el ejercicio eco-
nómico de 1903-á 1904, y como era na-
tural, con el fin de darse exacta cuenta 
de las razones que existieran á favor 
de la creación de los impuestos que en 
el mismo se establecen y la convenien-
cia del sostenimiento y creación de 
determinados servicios que se crean 
no los ha encontrado, por carecer el 
aludido proyecto de presupuesto de la 
memoria esplicativa. que en sentir del 
que suscribe debió acompañar le , con 
lo cual sabríamos en qué han basado 
sus cálculos los Sres. de la Comisión 
para llegar á conocimiento de las can-
tidades exactas que deben ingresar por 
los diferentes conceptos; única manera 
de cumplir con la Ley que establece 
que los presupuestos deben estar per-
fectamente equilibrados—es decir, sin 
déficit ni snperabit—j no se hab r í a da-
do el caso de que el trabajo de la Co-
misión resulte infructuoso porque bas-
ta ese defecto de falta de nivelación 
entre los egresos é ingresos para que 
tenga que ser declarado nulo. 
Es de aplaudir desde luego el inte-
rés que la Comisión demuestra por to-
do lo relativo al fomento de la Provin-
cia y por eso le envío mis más caluro-
sas felicitaciones—y así solóse explica 
que fija exclusivamente la atención en 
aquella laudable finalidad se olvidara 
de que no habiendo sido aúu reinte-
grados á los Consejos muchos de los 
servicios que. son administrados hoy 
por el Ejecutivo de la Nación, no es 
posible que se incluyan en el actual 
presupuesto, con tanto más motivo 
cuanto que para hacer frente á ese au-
mento de gastos sería necesario recar-
gar considerablemente al contribuyen-
te con nuevos impuestos para el soste-
nimiento de una atención para la cual 
ya contribuye al Estado, y lo que equi-
valdr ía á hacerle pagar dos veces por 
el mismo concepto. Tal sucede por 
ejemplo con la consignación de $29.000 
para la atención de la Escuela de Ar -
tes y Oficios, cuando es sabido que en 
la Cons t i tuc ión- así como en el men-
saie presidencial aprobado por las Cá-
maras y en reciente comunicación de 
la Secretaría de Gobernación á este 
Consejo, se resuelve que dicho Estable-
cimiento de Enseñanza, continuara 
sostenido por el Es t ado-mi entras que 
el Consejo no justifique contar con ele-
mentos suficientes para ello. Y , que la 
provincia pasa por una situación pre-
caria y que dificilmente sufraga sus 
gastos más perentorios es tan evidente 
que no creo necesario detenerme en 
demostrarlo. Es preciso tener presente, 
Sres. Consejeros, que se trata por otra 
BAÑOS DE SAU DIEQO E l i LA HABA1TA 
A n t i g u o del " U r . Q o r d i l l o " 
G S - J I L X ^ X - ^ L W ' O Í K r X J M : a i O e - - i > 5 r e c t o r : A . L O S A D A . 
Este establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera so luc ión 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el sulfúrete de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, ba lsámicos &. 
Baño Eléctr ico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias, cansancio por el estudio y todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Es ta casa cuenta con una señora muy práctica para la administración de los baños á las Sras. 
{Abono de 10 baños medicinales $,3-50 plata 
¥>rí H ' P i 'O^ ' i ^ * id. duchas id. $2-50 id. 
l j jj<lfa para. 20 baños de San Dierjo con sa 
[ indicación $5-30 oro 
C 1097 26t-24Jun 
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Desde $1-60 plata á 42-40 oro OTO, en 
f ' a U o m p i a c i e n t e 
2/ JLCÍ u s p e c i a r 
OBISPO NUMERO 119 
. (üarranza % (oomp. 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. j 
C 871 1 Jn 
BÁN0S DE MAR 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece al público, á precios 
mny económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
A l servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 
u 





o ». . . • . un Tnno-íirin mensual v cuadernos semanales de gran lujo con 
grabados confeccionados en mtereses^enerales, arte, cr í t ica y lite-m   F i adema, iNueva iorK, aai^i^^^ j w . » c ^ — . ~ r-- • vrv 
^ ^ ^ 6 n d r d M ? n S i d w ffitorá sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica y lite-
^id-uoracion ne aibui.guiuu.-5 c ^ n i .. tirírxrmfip v nrensas nronias, las mas modernas 
ratura . -Publ ica una novela en s e r i e . - P o s é e su Vposrana y P J ^ M ^ o _ lLectura ab"»"^" -
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E X { " ^ ^ J O , A ^ ^ a ^ ^ r o y J 
te, instructiva y amena: ¿n volumen de 600 páginas al trimestre y mía de 300 grabados, 
prensas propias, las más modernas 
id 63.—Lectura abundan 
^ páginas al trimestre y 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 80 cts. j)lato, E s p a ñ o l a , 
p o f , , , , , p.p.a ppcrm P L A T A er esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
qutdan £ l nüm^ro d e ' í de M a y ^ A m é r i c t tn 1903.-Se regalará á los que so suscriban por un 
semestre. 
MI) Z l l l i i U B 
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JÜEYES 25 D E J N I O DE 1903. 
F U X C I O X P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LOS SOBRINOS flel CAPITAN G R A K T i 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LOS SOBRINOS íel CAPITAN GRANTI 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LOS SOBRINOS íel CAPITAN 8 R A N T i 
^ í ~ - E l domingo 28 un grandioso M A T I N E E j 
para los niños, tomando parte el Sr. Larra . / en". 1063 
72» FUNCION DE LA TEMPORADA 
parte tal vez de la institución más be-
neficiosa y tal vez más indispeusabl© 
entre nosotros, y que no basta mante-
nerla á la altura en que hoy se halla, 
sino que se hace preciso poner toda 
empeño á fin de que no sólo pueda f i -
gurar dignamente al lado de las demás 
instituciones de la misma índole que 
existen en los paises extranjeros, sino 
que cumpla perfectamente con ios fines 
á que obedeció su creación, que no fué 
otro que la de hacer obreros instru i -
dos, cultos, para que las artes progre-
sen y engrandezcan la República y pa-
ra que siempre, en todos los casos, los 
obreros que de allí salgan, apar tándose 
de la rutina, se expliquen en todo caso 
la razón científica de la operación ma-
nual que ejecutan. 
Otro tanto sucede con la cantidad do 
$4,620-00 consignada para el Departa-
mento de Obras Públicas—en el capí-
tulo de personal—la cual se distribuye 
en la siguiente forma: 
Personal facultativo.—(Departamen-
to de Obras Públ icas : ) 
1 Ingeniero $1,000-00 
1 Aux i l i a r 1,000-00 
1 Delineante 900-00 
1 Escribiente 720-00 ÍB4, G20-00 
Importa esta atención $4,620-00 
Y resulta tan raquít ica esta cantidad 
para el objeto á que se destina, que ese 
solo hecho viene á justificar la supre-
sión de esa suma del actual presupues-
to, porque de seguro que no habrá nin-
gún ingeniero de prestigio que por tan 
pequeño sueldo ponga sus servicios pro-
fesionales á disposición de este organis-
mo, pues basta saber que el capataz 
mayor de la basura de la Habana gana 
$2,400—y así de los demás cargos que 
allí se crea.—Esto aparte de que, caso 
de prevalecer la creación de esa plaza, 
habr ía que buscar un nombre más apro-
piado al cargo y que diera capacidad 
legal al que lo desempeñara para llevar 
á cabo todos los servicios que á las 
obras provinciales conviniere, y en m i 
concepto ninguno más adecuado que el 
dé Director de Obras Provinciales. 
Pues un ingeniero solo puede d i r ig i r 
carreteras, caminos, puentes, ferroca-
rriles, y entre las obras que pudiera ser 
necesario realizar, bien pudiera com-
prenderse el edificio urbano destinado 
al Consejo—que no podría d i r ig i r el in-
geniero en su carácter de tal, por ser 
esa obra recomendada á los arquitectos 
ó maestros de obras. 
Otro tanto pudiera hacerse también 
con las 1,000 pesos para personal tem-
porero. 
Con el número 23 se señala otra aten-
ción. Hospitales provinciales, para lo 
que se asignan—fíjense bien los señores 
Consejeros.—Para la organización y es-
tablecimiento de seis hospitales comu-
nes, solamente $30,000. Yo no he po-
dido menos que sorprenderme al leer 
ese capítulo. Señores; cualquier hospi-
tal por bien administrado y por econó-
micamente que se le atienda, su presu-
puesto no baja de 80 á 100,000 pesos 
y su fundación lo menos de $ 40 á 
500,000, porque hoy no se permite 
establecer un Sanatorio eu ediíicio que 
no reúna las condiciones dictadas por 
la Ingenier ía sanitaria. 
Por otra parte, no es necesario, sino 
que dichos establecimientos serían ar-
tículos supérfluos en la provincia en 
donde existen hospitales de primer or-
den, como los de Ntra. Sra. de las Mer-
cedes, el Hospital n? 1, el de Las A n i -
mas, San Lázaro, Mazorra, el de San-
tiago de las Vegas y los que con el ca-
rácter de generales ó comunes unos y 
otros con el de especiales, llenan cum-
plidamente su objeto. 
Y son bastantes para las atenciones, 
no ya de la provincia, sino de enfermos 
que concurren de toda la Isla. 
Aparte de que la tendencia actual es 
darle á todo establecimiento benéfico 
carácter particular y que la hospitali-
zación tiende á desaparecer, quedando 
reducido solo á aquellos casos en que 
sea indispensable, para lo cual se crean 
sanatorios y dispensarios á fin de que 
no queden desatendidas las clases me-
nesterosas. 
Yo hubiera apoyado gustoso una sub-
vención para alguna institución de las 
existentes y que funcionan como parti-
culares, pero no es posible establecer 
servicios análogos á los que ya existen, 
que son bastantes para las necesidades 
actuales y que no llegarían ni con mu-
cho á la altura de los existentes. 
Por todo lo cual estimo bastantes los 
hechos que hasta ahora [he señalado y 
dejando de ocuparme de otros porque me 
ocupar ía» demasiado tiempo, entiendo 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
16 J n 
Grillés l?, 2"? ó Ser piso sin entrads. f 2-0!) 
Palcos l? ó 2° piso idem f 1 25 
Luneta con entrada fO-55 
Uutaca con idem $0-59 
Asiento de tertulia con idem $0-35 
Idem do paraíso con idem SfO-SO 
Entrada general fO-30 
Entrada á, tertulia ó paraíso íjt!0-20 
E l 3; y 4: acto, por el precio de un sólo acto. 
^ • • m m i k a m ^ ^ ^ ^ ó 
P A E A P L A Y A S Y S P O R T . 
i 
C 982 l-Jn 
Fumen A l l 0 2 3 . e s y I^£&:rCHOLOS d © H r L & L l o & l l a Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo, 
M A R I O D E L . 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - J u n i o 2 5 de 1903, 
^ne con lo expuesto basta para con-
' Vencer al Consejo de que no es posible 
(aprobar el referido proyecto de pre-
Bnpuesto y que el Consejo debe acor-
!dar que vuelva á la Comisión de 
|Hacienda para que teniendo en cuenta 
•los acuerdos del Consejo, la ley vigente 
Bobre la materia y lo demás que crea 
Tuecesario, formule el que definitiva-
mente debe someterse á la consideración 
del Consejo. 
Los faMcaiiIes ie cirros 
En la Secretaría de la Unión de fa-
bricantes de tabacos y cigarros se reu-
nieron ayer tarde en junta, once de los 
diez y seis fabricantes de cigarros, pa-
ra tratar algunos particulares relacio-
nados con el impuesto votado por la 
Cámara para los cigarrillos. 
Abierta la sesión bajo la presidencia 
del señorArízaga, entróse de lleno á 
tratar del asunto, habiéndose manifes-
tado desde luego dos criterios; el uno 
que acepta el tipo de 16 cigarrillos 
kpor cada cajetilla establecido por la 
i modificación votada por el Congreso 
; del apartado D., inciso 6?, clase 4 del 
i impuesto, siempre que no se l imite el 
tamaño de los cigarrillos; sosteniéndo-
Be en el otro que debieran hacerse dos 
tipos de sellos, uno de 69 de centavo y 
otro de un tercio, para aplicarlo á las 
cajetillas de 8 cigarros y sus múlt i-
ples. 
Sometidos ambos á votación obtuvo 
un voto de mayoría el primero de los 
particulares discutidos. 
. — — 
pertinentes en el Personal de Oficina, á 
fin de nivelar debidamente el presu-
puesto. 
Lo que se comunica á V d . para su 
cumplimiento, sirviéndose dar inme-
diata cuenta al Ayuntamiento y acusar 
recibo de la presente comunicación y 
documentos que se acompañan. 
De Vd . atentamente. 
. _ El Subsecretario de Hacienda, 
Oscar Fonís. 
Sr. 
La sn Fací 35 
Esta compañía de vapores, que hace 
semanalmente sus viajes entre nuestro 
puerto y el de Nueva Orleans ha cam-
biado la hora de salida de la Habana 
en beneficio del público. 
En lo sucesivo saldrán sus vapores 
de este puerto todos los martes, á las 
tres de la tarde, con otyeto de que l l e -
j guen de día los viernes á Nueva-Or-
heans, á hora cómoda para que puedan 
1 tomarse allí cualquiera de los diversos 
trenes del ferrocarril. 
i PmpsIo i AyiDíaiei 
\ He aquí las copias de las comunica-
ciones pasadas ayer al Alcalde Munici-
pal de esta ciudad, adjuntándole el 
pliego general de reparos hechos por la 
Secretaría de Hacienda al presupuesto 
ordinario del Ayuntamiento de la Ha-
bana para el próximo año fiscal de 
1903 á 1904 y las resoluciones dictadas 
por dicha Secretaría, acerca de algunos 
créditos comprendidos en el referido 
presupuesto: 
Habana, 23 de Junio de 190S. 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor: 
Con la presente remito á Vd . el plie-
go general de reparos que formula este 
Centro Superior de Hacienda al presu-
puesto ordinario de ese Ayuntamiento 
para el próximo año fiscal que en copia 
se sirvió V d . remitir en 4 del corriente 
á los efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 99 de la orden núm. 112-1902, 
en relación con el 29 de la 145-1901, 
ratificados ambos preceptos por Ley de 
5 de Agosto último. 
) Le remito también adjuntas cinco re-
Boluciones acerca de los créditos com-
prendidos en los reparos siguientes: 
Números 10, 17, 89, 41, 42 y 43; 
Personal de Oficinas y Depósito Muni-
cipal. 
Número 7; Policía de Seguridad. 
Número 27; Deuda Hipotecaria. 
Números 22, 23, 25 y 26; Deuda atra-
| sada de 1901 á 1902, contraída fuera de 
' consignación. 
s Número 28; Crédito á favor de doña 
Cecilia Alvarez de la Campa. 
i Con el fin de evitar demoras que pu-
dieran originarse planteando consultas 
que no sean necesarias ó pretendiendo 
introducir reformas ó cambios que no 
han de ser aceptados, y así mismo con 
el objeto de que pueda legalizarse en 
tiempo oportuno la vida económica de 
ese Ayuntamiento, esta Secretaría ha 
acordado hacerle las siguientes adver-
tencias: 
1? Que el pliego de reparos y las 
resoluciones que se mencionan deben 
quedar cumplidos y el nuevo cuadro y 
rrluciones extendidas con toda urgen-
cia, remitiéndose á este Centro antes 
del día 30 del corriente, para la apro-
bación definitiva, pues sin este requisi-
to no puede ponerse en vigor el presu-
puesto. 
2'.1 Que quedando, como queda ese 
Ayuntamiento notificado en tiempo de 
la situación que definitivamente co-
rresponde al presupuesto, debe adop-
tar bis medidas necesarias para que de 
ninguna manera se devengue á part ir 
de 19 de Julio próximo, obligación al-
guna que no esté autorizada expresa y 
claramente en dicho presupuesto en los 
términos á que lo reduce esta Secreta-
ría, pues toda deuda que se contraiga 
i ó pago que se realice contraviuiendo 
esta resolución, será imputable á los 
funcionarios de la Administración mu-
nicipal, y en ningún caso puede ser 
soportado por los fondos del Muni -
cipio. 
S* Que como por consecuencia de 
los aludidos reparos al ser cumplimen-
tades, resulta un exceso en los gastos 
sobre los-ingresos, ascendente á $2,782 
69 cts., aparte de lo que se deduzca de 
IQS reparos números 6 y 63, el Ayun-
tamiento deba introducir las economías 
• Habana, 23 de Junio de 1905, 
Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor: 
Visto el expediente del presupuesto 
para el próximo año fiscal que en copia 
ha sido remitido á esta Secretaría para 
su revisión y aprobación definitiva y 
Kesultaudo del mismo que en la re-
lación de gastos núm. 23 sub-concepto 
^Obligaciones atrasadas," se incluyen 
las sumas de $891-45 cts., $62-45, 
$101-14 y $14-82 para el pago de lo 
que se adeuda á los señores Erv i t i , Loi-
d i y C?', M . Hernández, José Pavón y 
Domingo Hernández, respectivamente, 
por suministros realizados en el ejerci-
cio de 1901 á 1902, y así mismo se i n 
cluye en la referida relación la suma de 
$25 por sueldos atrasados al Sr. M. So-
lís, y en la relación núm. 50 $198-00 
por gastos electorales. 
Resultando de los datos que arroja la 
copia del acta de la sesión celebrada 
por ese Ayuntamiento en 7 de Octubre 
de 1902, que dichas obligaciones fueron 
contraídas traspasando el l ímite legal 
señalado en las consignaciones respec-
tivas del presupuesto y 
Considerando que es rudimentario en 
toda buena Administración que los gas-
tos se subordinen absolutamente á los 
créditos autorizados en la Ley fiscal de 
los Ayuntamientos, que es el presu-
puesto, y que según las disposiciones 
vigentes es ilegal cualquier pago que se 
haga ú obligación que se contraiga ex-
cediéndose de dichos créditos legislati-
vos. 
Considerando que los acreedores de 
referencia no deben sufrir perjuicios en 
sus intereses porque no son responsa-
bles de las faltas ó errores de los fun-
cionarios encargados de la inversión de 
fondos Municipales. 
Esta Secretaría, en uso de las atr i-
buciones que le estáu conferidas, re-
suelve: 
1^ Dejar subsistente en la relación 
núm. 23 de gastos del presupuesto del 
Ayuntamiento de la Habana para 1903-
1904 los créditos de que se ha hecho 
mérito, y 
2* Encargar á la Corporación Mu-
nicipal de la Habana, que instruya ex-
pediente para determinar los nombres 
y destino oficial de los funcionarios 
causantes de las extralimitaciones cita-
das, dando cuenta para lo que hubiere 
lugar. 
Sírvase dar cuenta inmediatamente á 
la Corporación de esta resolución y 
acusar recibo. 
De V d . atentamente, 
E l Subsecretario de Hacienda, 
Oscar Fonts. 
i s m p í í i í í í 
T< uemos el gusto de participarles 
que acabamos de recibir otra nueva 
remesa de Capas de agua Inglesas, ga-
rantizados impermeables y Paraguas Ca-
talanes de vai ias clases de 10 y 12 ba-
r i lias. 
U Z 
Considerando que el Estado, por in-
capacidad de los recursos de la ciudad 
de la Habana, viene atendiendo con 
fondos generales de la Nación el cum-
plimiento de servicios ineludibles y de 
grave responsabilidad, como los de Sa-
nidad, desinfección y otros, que como 
éstos, son esencialmente Municipales. 
Considerando que no es admisible n i 
cabe en una adminis t ración ordenada 
que mientras se adeuden sumas consi-
derables y se tienen que abandonar ser-
vicios ineludibles por escasez de recur-
sos, se aumenten en cambio los sueldos 
de los empleados ya bastante crecidos 
ó se creen plazas innecesarias, como 
trata de realizar el Ayuntamiento de 
la Habana con graves perjuicios de los 
intereses del pueblo. 
Considerando que este Centro Supe-
rior de Hacienda, dado su carácter de 
Administrador directo de los recursos 
del Estado y con arreglo á las atribu-
ciones especiales que le están conferi-
das en la esfera Municipal, está en el 
caso de exigir una completa justifica-
ción y orden en la inversión de los fon-
dos Municipales, á fin de i r preparando 
el traspaso á los Municipios de las obli-
gaciones que á ellos corresponden y que 
hoy cubre el Estado provisionalmente, 
según lo establece la Constitución de la 
República. 
Esta Secretaría de Hacienda, en uso 
de las atribuciones que le confieren las 
disposiciones vigentes en materia de 
presupuestos municipales, especialmen-
te las órdenes 145-1901 y 112-1902, y 
por los fundamentos expresados ante-
riormente, resuelve: 
19 Declarar nulos los créditos esta-
blecidos en las relaciones de gastos nú-
meros 16, 21, 30, 31,-32 y 33 del pre-
supuesto del Ayuntamiento de la Ha-
nana para 1903-1904. 
29 Declarar nulos cuantos aumentos 
de sueldos, creación de plazas y nuevos 
gastos de cualquier clase para el perso-
nal de cualquier oficina que se hayan 
acordado por el Ayuntamiento de la 
Habana, para regir en el indicado pró-
ximo presupuesto, y 
39 Adver t i r á la Corporación Mu-
nicipal de la Habana que debe atener-
se, para los gastos comprendidos en 
los subconceptos á que se refieren di-
chas relaciones, á lo que consienten los 
recursos del pueblo, pero sin traspasar 
en lo absoluto las sumas de $281,020-65 
y $6,125, realmente autorizadas en el 
presupuesto de 1902-1903, antes bien 
implantando las economías recomenda-
das por este Centro en circular de 23 
de Febrero úl t imo; procediendo, en 
uso de sus atribuciones, á establecer en 
los servicios y oficinas los sueldos y 
número de empleados que crea útiles 
para el mejor cumplimiento, sin que 
pueda excederse del crédito total que 
al efecto y en definitiva se autoriza. 
Lo que se comunica á usted para su 
cumplimiento simultáneo con los de 
más reparos que en pliego y resolucio 
nes aparte se formulan al mismo presu-
puesto, sirviéndose dar cuenta inme 
diata y acusar recibo. 
De usted atentamente. 
E l Subsecretario de Hacienda, 
Osear Fchis. 
los antecedentes de este asunto á la de 
Gobernación á los efectos que le com-
peten como Centro Superior Guberna-
tivo de la República. 
Lo que se comunica á ese Ayun ta -
miento para su cumplimiento s imul t á -
neo con los demás reparos formulados 
en esta fecha en pliego y comunicacio-
nes aparte al presupuesto para el pró-
ximo año fiscal. 
De usted atentamente.—El Subsecre-
tario de Hacienda, 
Oscar Fonts. 
Portales de I 
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Habana, 21̂  de Junio de 1003. 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor: 
Visto el presupuesto de ese A y u n t a -
misuto para el próximo año fiscal que 
en copia ha remitido á esta Secretar ía 
á los efectos del art ículo 99 de la Or-
den número 112, 1902, en relación con 
el 29 de la 145, 1901, y 
Resultando que en las relaciones de 
Gastos números 21, 30, 31, 32 y 33, el 
Ayuntamiento consigna las sumas de 
$112,500, $84,400 (no incluido el cré-
dito para la Banda de música) ,$30,740, 
$79,800 y $33,550, ó sean en total 
$340,990 para pago de los sueldos com-
prendidos en los subconceptos de Te-
sorería, Alcaldía, Tenencias, Secreta-
ría y Contaduría, respectivamente. 
Resultando que en la relación de 
gastos número 16, incluye asimismo el 
Ayuntamiento la suma de $65,700 pa-
ra Personal, Material de talleres, ma-
quinarias y otros gastos del Depósito 
Municipal. 
Considerando que las sumas consig-
nadas por el Ayuntamiento en el p re -
supuesto en curso de 1902 á 1903 para 
atender á los gastos comprendidos en 
los mismos subconceptos, según las re-
laciones números 24, 33, 34, 35 y 36 
ascendieron (deduciendo $20,477-80 
autorizados por una sola vez para atra-
sos y gastos extraordinarios, y $37,008 
para la Banda de música) á la suma 
de $281,020-65, y asimismo que la su-
ma consignada para gastos del Depósi-
to Municipal, según relación número 
19, ascendió solamente á $6,125 y que 
el aumento que se trata de establecer 
en este últ imo concepto se dedica en 
gran parte á Personal, montaje de ma-
quinaria, materiales y útiles de un 
verdadero taller industrial impropio 
de las funciones que por la Ley están 
encomendados á los Ayuntamientos. 
Considei^ando que ningún nuevo ser-
vicio de inmediata util idad públ ica se 
ha establecido por el Ayuntamiento de 
la Habana, que en todo ó en parte 
amerite el aumento que señala de los 
referidos gastos. 
Considerando que fué recomendado 
por circular de este Centro, fecha 23 
de Febrero último, que los Ayunta-
mientos introdujeran las mayores eco-
nomías en el personal y material de 
oficinas, para que de este modo con los 
recursos disponibles pudieran enjugar 
ó cubrir la deuda atrasada ó mejorar 
los servicios de verdadera utilidad ó 
proveer á otros hoy abandonados con 
perjuicio del vecindario. 
Considerando que el Municipio de la 
Habana tiene pendiente de pago una 
suma considerable por obligaciones h i • 
potecarias y cupones vencidos, cuya 
suma no consigna totalmente en su pre-
supuesto, por lo cual continuará siendo 
objeto de constantes y justificadas re-
clamaciones que quebrantan al crédito 
comunal y causan al Municipio enor-
mes perjuicios materiales, porque in-
variablemente es condenado al pago de 
las costas de tales juicios. 
Considerando que también adeuda 
el Ayuntamiento dé l a Habana una im-
portante suma por obligaciones ante-
riores á 1899, para cuyo pago no con-
sierna formalmente cantidad alguna. 
Habana 24 de Junio de 1903. 
Sr. Alcalde Municipal de l4 Habana. 
Señor: 
Visto el expediente del presupuesto 
de ese Ayuntamiento para elTpróximo 
año fiscal que en copia ha side» remitido 
á esta Secretaría á los efectps de su 
revisión y aprobación definitiva, y 
Resultando del mismo en lo que res-
pecta al servicio de Seguridad pública, 
que el Ayuntamiento, con el fin, según 
expresa, de introducir economías, ha 
modificado casi radicalmente la planti-
l la del Cuerpo de Policía dejésta ciudad 
suprimiendo numerosas plazas de ofi-
ciales y haciendo oteas innovaciones 
que alteran aquella de manera esen-
cial, y 
Considerando que las modificaciones 
citadas afectan directamente la organi-
zación actual del citado Cuerpo, y en 
consecuencia tienden á imposibilitar el 
servicio tal como hoy se realiza. 
Considerando que la forma y oportu-
nidad adoptadas para medida de tanta 
trascendencia no tienen justificación, 
porque, aunque el Ayuntamiento se vie 
ra compelido por una mala situación 
económica, á reducir sus gastos, esta 
reducción habr ía que realizarla, en pr i -
mer término, en el personal de oficinas 
y otros conceptos que no afecten direc-
tamente los servicios públicos ineludi-
bles; siendo de notar que en el presente 
caso las pretendidas economías no l l e -
gan á realizarse prácticamente, porque 
si bien la relación correspondiente á la 
Policía aparece disminuida, en gran 
parte la diferencia corresponde á gastos 
que se incluyen en otras relaciones. 
Considerando que dada la importan-
cia que para la seguridad pública en la 
capital de la Nación tiene cuanto se re-
laciona con el citado Cuerpode Policía— 
por cuya integridad y eficacia está el Go-
bierno obligado á velar según el criterio 
sentado en la O. 156-1901—no es lógico 
n i puede admitirse que sin un previo y 
formal estudio y sin la autorización su-
perior se introduzcan en su organiza-
ción reformas radicales que pudieran 
no resultar eficaces con menoscabo del 
servicio de seguridad pública. 
Vista la citada Orden 156-1901, te-
niendo en cuenta que á los fines de 
buen Gobierno, este Centro Superior 
está obligado á adoptar las providen-
cias oportunas en todo aquello que le-
galmente se halle sometido á su esfera 
de acción; y vistas asimismo las atribu-
ciones que en materia de presupuestos 
municipales le confieren las disposicio-
nes vigentes y con especialidad el ar-
tículo 99 de la Orden 112-1902 y el pá-
rrafo 39 art ículo 29 de la Orden 145-
1901. 
Esta Secretaría resuelve como medi-
da previa é indispensable desaprobar 
la relación de gastos número 9, subcon-
ceptode "Pol ic ía Municipal" , del pre-
supuesto del Municipio de la Habana 
para el próximo año de 1903-1904, ha-
ciendo presente á dicha Corporación 
que debe atenerse, mientras otra cosa 
no se resuelve, en cuanto á la organi-
zación del servicio de seguridad y as-
cendencia del gasto á lo establecido en 
el presupuesto en curso; y resuelve asi-
mismo esta Secretaría dar traslado de 
( Concluir á ) 
Telegramas por el calle. 
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ASUNTOS VARIOS. 
CAÑA Y ALGODÓN 
Una comisión de la Liga Agraria, 
formada por los señores Casuso fdon 
Gabriel), Vildósola yTeller , visitó hoy 
al señor Estrada Palma, del que solici-
tó un crédito para llevar cuanto antes 
á la práct ica los experimentos necesa-
rios de las plantaciones de caña con 
arreglo al sistema del doctor Zayas, y 
cultivar el algodón. 
Así mismo solicitó la comisión del 
señor Presidente de República, la pron-
ta reorganización de la Secretaría de 
Agricultura. 
E l señor Estrada Palma se manifestó 
conteste con las indicaciones de aqué-
lla, prometiendo por su parte hacer 
porque lo más pronto posible vea rea-
lizadas sus aspiraciones la Liga Agra-
ria. 
Según nuestras noticias, los ensayos 
de ambas plantaciones probablemente 
se harán en la Escuela que el Gobierno 
posee en Santiago de las Vegas. 
LOS S E L L O S D E L EMPRÉSTITO 
Han sido designados para formar con 
el Cónsul de Cuba en New York, la 
Comisión de Subasta para los sellos del 
emprésti to de 35 millones de pesos, 
los Jefes de Sección y Negociado de la 
Secretaría de Hacienda D. Miguel I r i -
barren y D. Eduardo Duranty, los cua-
les embarcarán el sábado próximo. 
UNA D E N U N C I A 
Llamamos la atención de las autori-
dades superiores acerca del atropello, ó 
atropellos de que fué objeto el d ía 20, 
el vendedor ambulante don Enrique 
García, en momentos en que, con per-
fecto derecho, se encontraba en la Ma-
china vendiendo sillas de viaje. 
Conducido al Prescinto, no obstante 
tener la chapa correspondiente, le fue-
ron decomisadas las sillas por el Te-
niente Alcalá, quien se quedó también 
con la chapa, sin darle el justificante de 
haberla recibido. 
Como consecuencia de estas arbitra-
riedades don Enrique García no puede 
ejercer su industria, desde hace cinco 
días, no obstante tener pagada su l i -
cencia, porque no tiene la chapa que lo 
justifique. 
Creemos que el Jefe de Policía, el 
Alcalde Municipal, el Gobernador, ó 
quien pueda hacerlo, deben enterarse 
de 16 ocurrido y poner á quien haya 
faltado el correctivo que merezca, á fin 
de evitar que se repitan en lo sucesivo 
atropellos semejantes. 
También se debe investigar los moti-
vos que puedieran tener el sargento y 
el teniente Alcalá para impedir que el 
vendedor Enrique García ejerciera en 
la Machina el comercio lícito para que 
estaba autorizado. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Secretario de Hacienda, á pro-
puesta del Administrador de la Adua-
na de Santiago de Cuba, ha hecho los 
siguientes nombramientos: 
Don Vicente Miniet , Inspector Ge-
neral. 
Don Emil io Gómez del Puerto, Jefe 
del Negociado de Liquidación. 
Don David Crespo, Vista Aux i l i a r y 
Revisor. 
Dou Enrique Badell, Escribiente 
Vista. 
Don Angel Biroso, Inspector de 
descarga. 
Don Felipe Cuza, Auxi l i a r del Guar-
da-a lmacén. 
P A R T I C O R E P U B L I C A N O HISTÓRICO 
Barrio de San Juan de Dios. 
Para la reorganización del Comité 
del antiguo partido republicano, se ci-
ta á todos los afiliados al mismo y á 
cuantos simpaticen con sus doctrinas y 
procedimientos, para la reunión que 
tendrá efecto el día 25 del presente 
mes en la calle de San Juan de Dios, 
número 1, á las ocho de la noche. 
Habana 24 de Junio de 1903. 
Ldo. Domingo Chaple, Francisco 
Massana, Antonio Hernández , Ldo. 
Santiago Canelo Bello y Arango, José 
Guerra y Montes de Oca y Rafael Ra-
mírez. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité del barrio de San Lázaro 
Por orden del señor Presidente cito 
á los señores que componen la Directiva 
de este Comité para la junta que, con 
el objeto de nombrar un cobrador y 
tratar otros asuntos de gran importan-
cia, tendrá efecto en la noche de hoy 
jueves, á las siete y media, en la casa 
Concordia 1SS A (altos.) 
Habana, Junio 25 de 1902.—Leonar-
do Rodríguez, Secretario. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
E L PRIMER CHOQUE 
Itichmond, Virginia, Junio 25.-
Con motivo de liaber asumido la huel-
ga de los motoristas un carácter se-
dicioso, la milicia tuvo quehacer fue-
go sobre los perturbadores del orden, 
de los cuales resultaron seis heridos. 
MAESTRO EN" ARTES 
Boston, Junio 25.-Se ha graduado 
de Maestro en Artes, en la Universi-
dad de Haward, el Sr. Eduardo At-
kins, de Cuba. 
D E N E G A C I O N "•;v" 
Washington, Junio 25.-Los gobier-
nos de los Estados Unidos y del J a -
pon se han negado á acceder á la pe-
tición de China, relativa al aplaza-
miento de la apertura de los puertos 
de la Manchuria, al comercio uni-
versal. 
IMPOSICION D E L BIRRETE 
Moma, Junio 25.-8, S. el Papa, cu-
ya apariencia es mucho mejor que el 
lunes pasado, ha impuesto con un 
gran ceremonial, el birrete á los nue-
vos Cardenales Nocella, Civicehioni y 
Fisher. 
PROTESTA 
Bucharest, Junio 25.-Los oficiales 
del sexto regimiento de infantería de 
Servia, que son los que perpetraron 
los asesinatos de la noche del 10, han 
enviado al rey de Rumania un tele-
grama insultante, por haber renun-
ciado el título de coronel honorario 
de dicho regimiento. 
M E E T I N G D E I N D I G N A C I O N 
Eos ciudadanos más prominentes, 
el cuerpo de catedráticos y los estu-
diantes de la Universidad, han orga-
nizado un gran meeting, para protes-
tar públicamente contra el bárbaro 
asesinato de los reyes de Servia, sus 
ministros y demás personas adictas á 
los mismos. 
LOS QUE T I R A R O N 
melimcnd, Junio -Fueron los 
guardias particulares de la Compa-
ñía de los tranvías, y no la milicia del 
Estado, los que hicieron fuego sobre 
los huelguistas. 
HONORES S I N PRECEDENTES 
Kiel , Junio 25 . -Al entrar en este 
puerto el yate imperial tributó hono-
res sin pi*ecedentesá la bandera ame-
ricana, por cuyo motivo el Almirante 
Cotton dió las gracias en nombre del 
Presidente de los Estados Unidos, al 
Emperador Guillermo en la visita 
que le hizo á su llegada, á instancia 
del mismo emperador. 
E L J U R A M E N T O 
Balgrado, Junio 25. — E l rey Pedro 
I ha jurado observar fielmente la 
Constitución, gobernar con arreglo á 
las leyes y trabajar en cuanto le sea 
posible en pro del bienestar del pue-
blo de Servia. 
CONTRADICCIONES 
Boma, Junio 2 5 . - - E n el Consisto-
rio Público que se celebró hoy, el ros-
tro del Santo Padre era algo más co-
ráceo, su cuerpo parecía un poco más 
encorvado y su voz denotaba mayor 
debilidad. 
E r a evidente que aquellos á cuyo 
cargo está el cuidado de su salud, se 
esforzarían en abreviar la ceremonia 
en lo posible, á fin de disminuir el 
cansancio que esta había necesaria-
mente de causarle. 
DE PROVINCIAS 
S A X T A C L A R A 
D E R E M E D I O S 
(Por telégrafo) 
Remedios, Junio 24 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Ha regresado de Cayo Francés 
Caibarién, el Juez don Francisco Gu-
tiérrez, que había ido á instruir cau-
sa por homicidio de dou José Santos 
y lesiones graves á Antonio García 
López. 
E n la causa que se sigue por la pro-
fanación del cadáver en Buenavi.sta, 




NOTA.—Entiéndase que los Embaja-
dores que asistieron al recibimiento de 
Pedro 1? en Belgrado, fueron los de Ru-
sia y Auslria, y no los de Rumania y 
Austria, como se dijo erróneamente^ eu 
nuestra edición de la mafiana de hoy. 
E ¡ 1 S J x * . l U C i r c x 
A bordo del vapor americano Hava-
na, sale hoy para New York, de donde 
seguirá viaje para Europa, acompaña-
do de su distinguida esposa, nuestro 
amigo el Sr. D. Elias Miró, acreditado 
comerciante de esta plaza y de la Lonja 
de "Víveres. 
Cumplimos gustosos con el encargo 
que nos hace el Sr. Miró de despedirlo 
de aquellos de sus amigos de quienes 
no ha podido hacerlo por falta material 
de tiempo. 
Lleve feliz viaje. 
E L MARTINIQTJE 
Esta mafiana fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Fhieso, el vapor americano 
Martinique, con carga, correspondencia y 
12 pasajeros. 
L A I D A 
La gdeta inglesa de este nombre salió 
ayer para Jacksonwille,"en lastre. 
E L A L B I S 
Hoy saldrá para Tampico el vapor no-
ruego Albis, en lastre. 
E L J E N N E Y 
También para Tampico saldrá hoy el 
vapor austríaco Jenny, con carga de trán-
sito. 
EL H A V A N A 
E l vapor americano Havana saldrá 
hoy para Nueva York, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
4 V. 
9%P. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla de 8ü á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 
Oro a m e r i t o |de 8% á 
contra español. J /8 
Oro amer. contra ) - ^ p 
plata española, j 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades., á 6.60 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.2S plata. 
El peso america-1 
no en plata es- >• á 1-35 V . 
pañola ) 
Habana, Junio 25 de 1903. 
L A R E C E N T E 
CASA D E PRESTAMOS 
DT^TTTTíO en todas cantidades so l y l l \ l j l i v/ j)re aiijajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
2 S r e > i 3 t i x x i . o S O y -3=1 
Antonio Alvarodiaz y Comp 
4972 26a—26My 
i E N T R O G A L L E & O 
SECCION D E RECREO Y A D O i í X O 
SECRETARÍA 
E l p r ó x i m o domingo, 28 del actual, se cele-
brará en los salones de esta Sociedad un gran 
baile de sala amenizado por la orquesta del 
señor Felipe Valdés , al que podríin concurrir 
los señores socios de estg Centro, previa la 
presentac ión á la comis ión de puerta, del reci-
bo de la cuota correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bail» 
comenzará á ^s nueve en punto de la noche. 
Lo qne por acuerdo de esta secc ión, compa-
tentemente autorizada por la Junta Directiva, 
se publica para conocimiento de los señores 
Socios. 
Habana 24 de Junio de 1903. 
E l Secretario, 
Manuel Remesar. 
NOTA.—Se advierte que las comisiones de 
orden están antorizadas para rechazar 6 hacer 
salir del local á las personas qu« crean conve-
niente, sin que por ello tengan que dar expl i -
cac ión alguna. 
OTRA.—No se dan invitaciones. 
C—1098 8t25--8m26 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E l i D I A 25 
Almacén'. 
600 gf. ginebra Campana, f3.50 uno. 
20 c. id. id. frasqueras, l|6.75 c. 
20 c. id. id. K id- f l o-
20 o. id. id. % id. |2.50 c. 
200 gf. ginebra L a Buena, §2.50 uno. 
100 id. id. Tío Paco, 1.75 uno. 
200 o. cognac Moullon, |8 una. 
10 3̂  manteca Campana, $9.88 qt. 
125 gf. ginebra Holandesa, iji6 uno. 
15 c. cognac Gerard, $8 uno. 
25 c. ginebra Búfalo, $6.23 c. 
PUERTO DELA HABANA" 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D í a 25: 
De Cayo Hueso en 7 horas vapor americano 
Martinique, cap. Dillon, tnds. 996, con carga, 
correspondencia y 12 pasajeros, á Q. Lawton, 
Childs y Comp, 
S A L I D O S 
Dia 24: 
Para Jacksouwille goleta inglesa Ida M. 
Shafner. 
Día 25: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. americano 
Martinique. 
Para Tampico vapor noruego Albis. 
Para Tampico vapor austríaco Jenny. 
Para N. York vap. amer. Havana. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tarapa y Cayo Hueso, eu el vapor amer. 
Martinique. 
Sres. Carlos Fibre—Abelardo Sánchez—Luis 
Díaz—Juan Póndas—R. Jally—N. D. Smith— 
Sra. H . C l a r k — F . Maredo—S. H e r r e r a - W . C. 
Clayton—Susana Rodríguec . 
1 
SISH EN DROGUERIAS Y BOTICAS la Gnratífa, ViprizMite y Eeconstltiiyeate 
¡mulsión Creosotada 
mmm mmmw fecio. 
"flk-'̂b. -̂ ^̂  -^"fc 
a y d 1 
- f 
B I A M Í O IJA M A K Í N A - E d i c i ó n de la t a r d e - J u r í í o 2 5 de 1 9 0 3 » 
Jumo 
Jueves 
1 ENTRE PAGINAS 
Una lio ja de 
mi Almanaque 
D.JMU Pérez deMontalyán 
El famoso poeta de es-
te nombre, sobre quien 
llovieron las más pun-
zantes sátiras de Queve-
do y otros poetas del 
siglo de oro de nuestra 
literatura, nació en Madrid el año de 
1602 y falleció el 25 de Junio de 1638. 
A los diez y ocho de edad era licen-
ciado en Teología, ganando un premio 
en la fiesta poética celebrada con motivo 
^ de la beatificación de San Isidro. En 
mayo de 1625 ingresó en la congrega-
ción de San Pedro. 
Lope de Vega fué su maestro, y ba-
j o su dirección empezó á escribir para 
el teatro en 1619. Su libro P«?-a todos, 
miscelánade ciencias, ejemplos mora-
les, humanos y divinos, en el que se 
incluían cuatro comedias y dos autos 
sacramentales, dió origen á las sátiras 
más envenenadas que le dedicaron Que-
vedo en La Perinola y otros autores en 
diversos libros. De los más envenena-
dos epigramas que le consagraron el 
más sangriento es aquel que dice: 
El doctor tú te lo pones 
el Montalván no le tienes, 
con que, quitándote el don, 
vienes á quedar Juan Pérez. 
Pero esas y otras burlas de que fué 
objeto D. Juan Pérez de Montalván 
no amenguaron su reputación, ni con-
siguieron quitar el favor que el públ ico 
| hizo de sus escritos y obras teatrales, 
i porque si como hombre cometió algu-
í nos errores, sus obras respiran honra-
' dez, ingenio y mansedumbre. 
De sus comedias, las más renombra-
das son: iVo hay vida como ¡a honra; La 
más constnnte mujer; Un castigo en dos 
venganzas; La toquera vizcaína; La don-
celia de labor; E l Mariscal de Birón, y 
Los amantes de Teruel, que más tarde 
refundió D. Juan Eugenio Hartzen-
busch, para dar á nuestro teatro mo-
derno una de sus más hermosas joyas. 
De Montalván dice Pellicer: " F u é 
entendido, modesto, apacible, cortés y 
blando. Sus escritos están inspirando 
erudición y sus libros doctrina7'. 
REPÓRTER. 
im m m 
P o r e l D r . A n t o n i o d e G o r d o n 
y de A c ó sta. 
E l Cineinaíópafo 
eii la É B l i s t M » de M i e l a 
El notable aparato de reproducción 
de imágenes animadas, nueva aplica 
cióu de la fotografía de invención re-
cientísima, que la ciencia debe al ilus-
tre seflor Lumiere, utilízase en la actua-
lidad con verdadero éxito en obsequio 
de lo que llamó De Jauccurt, una vir-
tud que nos hace dar á cada cual lo 
que le pertenece, comprendiendo todos 
nuestros deberes personales y sociales. 
Fúndase el aparato que nos interesa 
como otros muchos, en la persistencia 
de las imágenes en la retina, que aun 
cuando es brevísima, permite no obs-
tante enlazar varias de aquellas corre-
lativas, que se van sucediendo de una 
manera ordenada y rapidísima, lo que 
produce la ilusión de un objeto único 
dotado de movimientos propios com 
pletamente naturales. 
Con el Cinematógrafo se consigue 
conservar por medio de la Fotografía, 
las más variadas escenas vivas, con la 
admirable precisión que es peculiar de 
la cámara obscura, sin perder el menor 
detalle, debiéndose todo á una faja pe-
culiar que se desarrolla verticalmente 
dentro de una caja cerrada, en la que 
hay un objetivo, que alternativamente 
se tapa, ó se descubre cuando pasa la 
imagen que se desea tomar. 
Eepresentando el artificio de que ha-
blamos fielmente las cosas y las mani-
festaciones de la vida real, era de espe-
rar que se pusiera á contribución para 
el mejor modo de administrar justicia, 
como así ha sucedido. 
Hace pocas semanas sentencióse en 
la capital de los Estados Unidos de 
iNorte América, un ruidoso pleito en el 
que los jueces emitieron su fallo, gra-
cias al arüfieio de que hemos hecho 
mención. 
Un mecánico inventó una ingeniosa 
máquina para mondar guisantes, la que 
era suficiente verla por fuera para 
darse cuenta de su modo de operar, lo 
que hizo aparecer muy pronto gran 
número de falsificaciones; por tal mo-
tivo el verdadero autor llevó ante las 
autoridades á sus plagiarios, que se 
defendieron, pero para que se hiciera 
justicia, era necesario ver funcionar el 
aparato, el que por su tamaño y peso 
no podía trasladarse ni instalar en el 
tribunal; ideóse entonces tomar una 
vista cinematográfica de la máquina en 
movimiento, la que se llevó ante los 
jueces, se reprodujo convenientemente 
y el jurado quedó satisfecho, resolvien-
do en favor del demandante porque le 
asistía el derecho de propiedad. 
Tan interesante como el anterior ca-
so, es el que pasamos á relatar: el d ía 
que fué agredido el Presidente de la 
república de las barras y estrellas, 
había instalado en la Exposición de 
Buffalo un aparato cinematográfico 
que recogía los detalles fisonómicos de 
Mac Kmley y los movimientos de la 
mult i tud que le rodeaba por todas 
partes. 
Examinadas posteriormente las pe-
lículas, se reconoció entre el tumulto 
la cara del hechor, claramente se dis 
t inguía á Czolgosz y los esfuerzos que 
hacía para acercarse cuanto antes á la 
víct ima. 
El semblante del joven italiano ex-
presaba absoluta tranquilidad y reso-
lución, observándose en ciertos mo-
mentos que su mirada era errante, cual 
si buscara entre los asistentes alguna 
persona conocida do la cual parecía 
esperar una señal convenida, lo que 
hizo suponer con fundados motivos, 
que el célebre anarquista tuviese uno 
ó varios cómplices. 
E l sucedido anterior, hizo figurar al 
cinematógrafo como testigo de justicia, 
permitiendo observar también, así co-
mo las dichas, otras aptitudes en el 
protagonista y el público, que mucho 
sirvieron para esclarecer ciertos hechos 
dudosos, que hubieran sido causa de 
vacilaciones en la decisión de los ma-
gistrados que entendieron en el proceso, 
por el que fué sentenciado á muerte el 
delincuente. 
Algo más: cuando el actual empera-
dor de Eusia fué coronado, muchos 
fotógrafos con el propósito de tomar 
vistas cinematográficas, se situaron en 
las distintas calles por donde había de 
pasar la comitiva que debía figurar en 
el acto; antes que tal cosa sucediera, 
los agentes del orden público prohibie-
ron terminantemente que se llevara á 
cabo lo que se intentaba, y todos los 
aficionados, ó profesionales en el arte 
de Dagurre, excepto uno, desistieron 
de su propósito y se retiraron. 
E l individuo referido, que pasó des-
apercibido, tomó cuanto pudo de la 
comitiva, procediendo en su laborato-
rio á revelar el rollo de fotografías con 
el mayor cuidado para no perder nin-
guna. 
Realizado lo que precede, con asom-
bro vió el fotógrafo de referencia, que 
entre loa centenares de sujetos retrata-
dos que se distinguían perfectamente 
bien, destacábase una mujer de tipo 
especial, que en vez de manifestar en-
tusiasmo como las otras figuras, tenía 
la fisonomía adusta y trataba de arro-
jar algún objeto contra la carroza que 
llevaba al monarca que ocupó el trono 
el 19 de Noviembre de 1894. 
Simpatizador y leal súbdito de X i 
colás I I el fotógrafo de que hablamos, 
comunicó el hecho á la policía, que 
reconoció al momento el retrato como 
el de una tal Theisa Akimova, esposa 
de un obrero de San Petersburgo, que 
se .sospechaba tuviese relación con los 
nihilistas; marido y mujer fueron des-
de luego detenidos, y en un escrupulo-
so registro que se hizo en el domicilio 
del matrimonio, se encontraron escon-
didos muchos é importantes documen-
tos referentes al nihilismo, como asi-
mismo un gran depósito de dinamita y 
un buen número de bombas vacías, ó 
cargadas con la mencionada substancia 
explosiva. 
Es desde luego trascendental la in-
tervención del cinematógrafo en el es-
clarecimiento de la verdad en determi-
nados procesos criminales, lo que com-
prueba las ventajas del progreso en 
obsequio de la recta aplicación de leyes 
sabias, que son, como dijo de ellas el 
eximio jurisconsulto, señor Alonso 
Martínez, las que interesan por igual 
á todas las clases sociales y satisfacen 
las complejas necesidades de la moder-
na civilización. 
DR. GORDON. 
contada por Florianoud Hervé Eouger, 
padre del género, en una carta, especie 
de confesión general artíst ica que el 
crítico encontró, entre otros papeles 
menos importantes, en el puesto de un 
bouquiniste del boulevard Rochechouart. 
Hervé cuenta en ese documento los 
comienzos de su vida art íst ica en París , 
que sin ser muy gloriosos, no fueron, 
ni con mucho, tan duros como los de 
otros hombres ilustres. Siendo muy 
joven ganaba su pan cantando como 
soprano en la iglesia de San Roque; un 
día acertó á pasar por la capilla de 
Bicetre sn el momento en que termina-
ba una función religiosa, y oenrriósele 
entrar. Cuando todo hubo concluido, 
acercóse al sacristán y le dijo: 
—Caballero, ¿me permite usted que 
toque un poco en el órgano! 
El sacristán, acostumbrado no obs-
tante á tratar con locos, quedó estupe-
factó ante aquella interpelación, veni-
da de un chiquillo enteco y astroso, y 
no se dignó siquiera contestar. Hervé, 
entonces, cerrándole el paso, gritó con 
indignación profundamente cómica: 
—¡Estoy aquí por la voluntad del 
pueblo y no me iré sino por la fuerza 
de las bayonetas! .. 
Y luego, más calmado, añadió: 
—Escuche usted: pertenezco á la ca-
pi l la de San Roque; somos, pues, algo 
compañeros, y no tiene usted nada que 
temer de mí , déjeme sólo cinco mi-
nutos. 
Cedió el sacristán, y los cinco minu-
tos se convirtieron en una hora, duran-
te la cual H e r v é ejecutó las más sor-
prendentes improvisaciones. El cura, 
a t ra ído por aquel concierto, salió á la 
iglesia, quedó sorprendido ante el ex-
t raño aspecto del ejecutante. Habló 
con él, y seducido por la s impat ía que 
el muchacho inspiraba, le dijo final-
mente: 
—Puesto que la providencia te ha 
t ra ído aquí, no tendrás por qué que-
jarte. Nuestro organista ha muerto ha-
ce pocos días; ¿quieres ocupar su plaza? 
Hervé aceptó, y desde aquel día fué 
organista de Bicetre. 
Tomó con empeño su cargo y se pro-
puso aplicar la música al tratamiento 
de las enfermedades mentales. Formó 
una academia con los locos, les hizo oir 
cantos populares de diversos géneros 
y, finalmente, constituyó con ellos un 
extraño orfeón. Aquel orfeón dirigido 
por Hervé y formado por locos, que no 
entendían nna sola palabra de lo que 
cantaban, era ya la opereta, según 
Brisson. 
Hervé, por lo menos, sacó de ella 
inspiración para alguna de sus obras; 
todo su repertorio, y singularmente el 
acto segundo de (Eilcrevé y la bacanal 
de Chüperico, dan la impresión de la 
locura. Son obras engendradas en B i -
cetre. 
De allí sacó el músico también tipos 
y figuras para sus obras, ü n día ha 
blando con un loco, le p reguntó : ¿Có-
mo te llamas? 
—Queso de Gruyére. 
—Entonces no me extraña que con 
estos calores huelas un poquito. 
—¿Si? No me había fijado. Gracias 
por la noticia. 
Hervé no se contentaba, sin embar-
go, con aquellos trabajos. Amaba la 
gloria; mejor dicho, todas las glorias, 
y era al mismo tiempo poeta, músico y 
actor. 
En un mismo día ejecutaba una mi-
sa, divertía á sus locos, hac ía ensayar 
á mujeres hermosas, recitaba sus ale-
jandrinos, hacía de confidente en las 
tragedias y subrayaba con acordes la 
prosa de los vaudevilistas. 
aEn 1847, dice él mismo que antes 
de esa fecha se había casado, estaba con-
tratado ya como actor en el teatro de 
Montmartre, que dirigía Saudé, ÍJo te-
nía sueldo, y además debía costearme 
los trajes. Felizmente, simultaneaba 
con aquel empleo el de organista del 
gran órgano de San Eustaquio, con 800 
francos anuales de sueldo; con eso na-
die se muere de hambre. 
"Conservaba, además, el órgano de 
BicetreVen el que á veces me supl ía 
mi muj^r, á la que había enseñado, y 
aquello nos proporcionaba, además de 
la casa, 12^0 francos mensuales. ¡Una 
fortuna! 
"Además , daba lecciones de piano, 
á dos francos el 'cachet, algunas veces 
más baratas , y muy pocas más caras. 
Aquello no era la opulencia; pero ¿qué 
importaba? Yo tenía la seguridad de 
ser el sucesor directo de Mozart, Me-
yerbeer, Rosini y Auber. 
"Uno de mis compañeros de teatro, 
Desire, que más tarde había de ser la 
estrella de los Bufos-Parisienses, me p i -
dió que le eseribiese para su beneficio 
una escena musical, que ejecutaríamos 
entre loa dos. Desire era bajito y re-
choncho; yo alto y delgado: tom¿ por 
asunto Don Quijote y Sancho Prnz i . 
"Aquel la humorada hizo b i tante 
ruido para que Adolfo Adam viniera 
á oiría, me felicitó por ella; me contra 
tó para el teatro de la Opera Nacional, 
y el 5 de Marzo de 1818 me hizo rees-
trenar en él mi obra." 
Allí desempeñó el papel de Sancho 
J o s é K e l m ; la orquesta dir igida por 
Bousquet, que luego dirigió el teatro 
Lírico, estaba formada por 80 músicos, 
y el empresario era el propio Adolfo 
Adam, autor de C/ialet y de Si j 'e taís roi. 
Don Quijote y Sancho Panza fué, pues, 
la primera opereta que recibió la con-
sagración oficial. 
La historia de Hervé, á partir de 
aquella fecha, es también curiosísima, 
pero no cabe en este art ículo; baste de-
cir que Hervé , protegido por el conde 
de Morny, que como á Lepine-Quatre-
lles, Daudet y Ludovic Halewy, le hi-
zo secretario suyo, fundó las Folies con-
certantes, primero, y las Folies Nouve-
lles, después, siempre la locura, y que 
allí hizo adquirir completo desarrollo 
al género que había creado. 
B U I B R e 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Una vez más utilizo su ofrecimiento, 
para suplicar á usted la publicación 
del siguiente art ículo. 
E L P R O G R A M A D E E X A M A E E S 
Y E l S U R S E N A G E I N T E L E C T U A L D E L O S M A E S T R O S . 
Un caso que recientemente ha puesto 
en peligro la vida de una estudiosa se-
ñorita de Guauabacoa, muéveme á tra-
tar de un particular que desde hace dos 
años viene comentándose entre los maes-
tros y que he de dilucidar con la since-
ridad que siempre acompaña á la expo-
sición de mis ideas y el respeto que las 
autoridades me merecen. 
Me refiero á las asignaturas y temas 
contenidos en los programas de exáme 
nes de maestros, no tan solo en lo per 
tinente á la parte técnica de los mis 
mos, si que también á la influencia per 
turbadora y aun patológica que deter 
minan en todas y cada una de las fa 
cuitados psíquicas del maestro, Conse 
cuente con mi criterio, no he de refe 
rirme particularmente á los temas de 
Historia, Gramática, Geografía, Ar i t -
mética contenidos en el programa, pues 
su conocimiento y enseñanza, han sido 
Hago fuertes á los estómagos débiles 
(SIN NECESIDAD DE DROGAS) 
G O l u í i S Y COMEDIANTES 
Como nació la opereta. 
Adolphe Brisson, más feliz que Sar-
cey, quien dedicó á esa investigación 
largos trabajos, ha descubierto el origen 
de la opereta, y lo que es más, sin tra-
bajo alguno, casualmente, como se ha-
cen casi todos descubrimientos impor-
tantes. 
Brisson, en efecto, ha encontrado la 
historia completamente hecha y con 
datos de una autenticidad irrecusable: 
L a r a z ó n por la cual se vuelven muchos enfermos c rón icos de dispepsia é ind iges t ión , es porque 
se atienen á la medicina, la cual algunas veces proporciona a l iv io , cuando se t o m a entre comidas. 
Las medicinas no curan, si curaran ¿qué necesidad h a b r í a de seguir u s á n d o l a s continuamente? Y 
é s t a s no curan porque no tienen la propiedad de llegar hasta el lugar de donde proviene el mal , 
por ejemplo, has ta el n e r v i o - p n u m o g á s t r i c o , que es el que le d á tuerzas a l e s t ó m a g o , para digerir 
el alimento. 
Cuando el sistema nervioso llega á debilitarse ya sea por exceso del t rabajo, 6 por impruden-
cia, el n e r v i o - p n u m o g á s t r i c o que es uno de los principales del sistema nervioso, sufre como es con-
siguiente debido á esa debilidad. Entonces es cuando el e s t ó m a g o deja de funcionar, á lo cual l la-
m a n los médicos : "Dispepsia nerviosa." 
L a Electricidad, es el alimento de los nervios y que les da fuerza. Cuando este elemento ( la 
electricidad), se aplica en l a forma que lo hago yo, con m i C i n t u r ó n Eléct r ico , directamente a l cen-
t r o nervioso, se curan para no reaparecer j a m á s , l a dispepsia, la ind iges t ión , las aleccione» del es-
t ó m a g o , h í g a d o y ríñones, y cualquiera o t ro ó r g a n o cuya fortaleza y v i t a l idad dependa del estado 
de los nervios. 
Su C i n t u r ó n E léc t r i co h a producido en 
mí , un electo maravi l loso , me curó com-
pletamente del e s t ó m a g o ; es digno de ser 
recomendado. 
J o sé M a r í a E s p i n o s a . 
Merced 4, H a b a n a . 
No he conocido medicamento m á s efi-
caz, ni m á s seguro que el C i n t u r ó n Eléc-
trico, 
L o considero inmejotable. 
Jac into Torres . 
Zulueta 24, H a b a n a . 
Todo cuanto se diga, en favor del C i n -
t u r ó n E léc tr i co es poco, comparado con 
lo que realmente ra le . 
Ambrosio D í a s . 
B e l a s c o a í n 22, H a b a n a 
L I B R O G R A T I S Si se t oma usted la molestia de pasar por m i oficina 6 me escribe usted, 
t e n d r é el gusto de facilitarle m i l ibro de 80 p á g i n a s , profusamente i lustrado, en el cual e n c o n t r a r á 
usted las razones porque m i C i n t u r ó n Eléct r ico cura; a d e m á s le faci l i taré referencias de millares de 
personas que se han curado con él, después de haberse cansado de gastar centenares de pesos en 
medicinas. 
Doctor M. A.MÁüGUüN, O'ReiIIy90, Hakoa^CoasuItas diarias: de 8 a. m. á 7 p. ffl.=Don!m?os: l s I 0 a. c . á I p.m. 
siempre asuntos primordiales de la Ins-
trucción Primaria Elemental: ellos me 
servirán de elementos preciosos cuando 
en el curso de este artículo trate de la 
cuestión desde el punto de vista higié-
nica; pero no debo expresarme en el 
mismo sentido al mencionar los temas 
de Ciencias Katurales, Fisiología y 
Agricultura, que por ser asignaturas 
esencialmente desconocidas y nuevas 
para la inmensa mayoría de los maes-
tros de hoy, constituyen la pesadilla de 
éstos. £ 
Yo he tenido oportunidad en los ac-
tuales exámenes, de observar los temo-
res y oir los comentarios de los maestros 
cuando se les aproximaba el ejercicio 
de esta asignatura: temor que me ex-
plico perfectamente, primero, porque 
la sola lectura del piograma de Ciencias 
donde se les pide los diversos órdenes 
de mamíferos, la organización de las 
aves, la clasificación de los reptiles; los 
ejemplos de arácnidos, crustáceos, mo-
luscos, zoófitos, protozoos, foraminífe-
ros, combinaciones químicas. . . y otros 
donde abunda el tecnicismo de los pro-
gramas de Institutos y Universidades, 
impresionan su ánimo y lo sugestionan 
desfavorablemente; y en segundo lugar, 
porque siendo cada uno de estos temas 
tan extensos y preñados de términos 
técnicos en las obras didácticas por lo 
que se refiere al couocimienlo de los gru-
pos, órdenes, subórdenes, familias, es-
pecies é individuos y sobre los que ha 
de redactarse el cuestionario de exa-
men, los maestros tienen que estimular 
su memoria de un modo anómalo para 
recordar muy superficialmente lo que 
sobre ellos hayan estudiado. 
Se me argumentará que solo se piden 
"generalidades": es cierto; pero tam-
bién lo es que las dificultades de su es-
ludio empiezan en las mismas genera-
lidades, porque todos están desarrolla-
dos en los libros de tecnología propia de 
esas Ciencias, cuyas clasificaciones tie-
nen que retenerse en la memoria tales 
como aparezcan escritas para quedar 
airosos en los exámenes. Por ejemplo: 
el tema de los mamíferos pide que se 
citen ejemplos de los distintos órdenes, 
bimanos, cuadrumanos, marsupiales, &, 
&. con sus familias é individuos corres-
pondientes, para poder decir: la foca 
pertenece á los pirunípedos, el elefante 
á los proboscideos, el rinoceronte á los 
paquidermos, etc., porque al citar el 
individuo debe el maestro indicar el 
grupo y orden á que pertenecen. Lo 
mismo puede decirse de los otros temas 
como los equinodemos, foraminíferos y 
otros términos que dan al traste con la 
buena intención y vocación de un maes-
tro de 1^ enseñanza elemental á quien 
se le pone la piel como la de gallina, 
porque j amás supuso que para enseñar-
les-Ciencias Xalurales á niños de 7 á 
años, tuviese necesidad de hacer esos 
estudios técnicos. 
De esto resulta, como yo he observa-
do, que algunos maestros con un espí-
r i tu egoísta muy disculpable, para re-
tener algunos de estos términos y de 
los muy pocos ejemplos que he podido 
arañar en los libros entre los miles que 
leyó, le diga á sus alumnos: ¿ustedes 
han visto una ballena?, pues la ballena 
es un mamífero cetáceo: ¿quién de us-
tedes no conoce el cochino?, pues el co-
chino es un paquidermo: y este caracol 
que les enseño, es un molusco, y este 
yeso está compuesto de cal y un ácido 
formando una combinación salina. 
En verdad qne los alumnos se que-
darán con la boca abierta; pero el maes-
tro gana, porque ha empleado un medio 
en sn aula de que no se le olvide lo que 
tal vez le pregunten en el examen: y 
otro día hará lo mismo con otros temas 
para recordar á qué grupo, orden, fa-
milia, etc., corresponde el guanajo, la 
caguama, el oso, el mono y lo qne so 
entiende por mezcla y combinación 
química. Lo particular del caso es qne 
en el acto del examen le salen con una 
pregunta qne no soñó, porque no le fué 
posible en ¡un año! aprender y retener 
todo lo que sobre Ciencias Naturales so 
ha escrito. 
Ahora bien: por más que esto úl t ima 
parezca algo jocoso, encierra un fondo 
moral y pedagógico que mis lectores 
habrán adivinado, y es qne para la ense-
ñanza de esa asignatura en las escuelaa 
primarias y de párvulos, no es necesario, 
en mi concepto un programa técnico y 
extenso como el que se les ha presenta-
do á los maestros y que es más propia 
para alumnos de Universidades é Ins-
titutos. 
Como consecuencia de estos estudios, 
y en lo que á la higiene de las faculta-
des psíquicas del maestro se refiere, no 
será el único ejemplar que registremos 
el de la distinguida señorita y maestra 
de Guanabacoa á quien aludo al prin-
cipio de este ar t ículo: otros más cono-
ceremos con el transcurso del tiempo. 
A causa del esfuerzo intelectual que 
tienen necesidad de hacer los maestros 
para aprender todo cuanto se encierra 
U S E P U L T A D A V I V A 
Novela históríco-social 
ESCRITA O ITALIANO POH ÜROUNA INVERNIZIO 
m r 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en LA MODEPNA. POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Quédate aquí,—replicó casi supli-
cante la condesa,—Xo quiero quedar-
me sola. 
—¡No tenéis ni pizca de valor!—ex-
clamó con violenciaRosalía.—¿Y creéis 
poder luchar con Marión? 
Julia sintió vergüenza de su debili-
dad. Solevantó. 
—Tienes razón,—dijo,—pero esta se-
r á la úl t ima vez. 
Stenio entraba en aquel momento. 
—Dispensadme os haya hecho espe-
rar,—dijo,—pero estaba tan poco pre-
parado para la visita de la señora con-
desa, que había dejado sin encender 
las lucee. 
—¿Dónde ha ido tu señora?—pre-
guntó Julia. 
—íso sé, no me ha dicho nada; esta-
ba muy preocupada y ha llevado consi-
go á Lucía, sn camarera de confianza. 
—¿T;'; no has podido descubrir cosa 
alguna > .ya de particular? ¿Xo has 
asistido á sus coloquios con mi marido? 
—Dos veces, pero no fué posible asir 
frase alguna de importancia. Pero he 
descubierto que mi señora se retira mu-
chas veces á una cámara, que siempre 
está cerrada, y permanece allí tres ó 
cuatro horas. He mirado por el aguje-
ro de la cerradura, pero no he visto 
nada. Entonces he tratado de hacer 
fabricar una llave para aquella puerta 
y lo he logrado. 
—¿Has entrado en el cuarto? 
—No, señora condesa, esperaba que 
viniese Rosalía para efectuarlo juntos: 
además temía ser sorprendido mientras 
la señora y Lucía estaban en casa. 
—Vayamos, pues, á verle,—dijo Ju-
lia con firmeza. 
Stenio pasó adelante, deteniéndose de 
tanto eu tanto para decir á la condesa: 
—Este es el saloucito donde el pobre 
barón solía fumar, esta la cámara de 
dormir; ¡ahí hubiese sido mejor, con-
desa, que hubiéseis hecho quitar los 
muebles, así no serían profanados. 
La condesa no tuvo t iemp) de res-
ponder: St uio había llegado delante de 
la puerta cerrada: el criado estaba so-
bremanera pálido y conmovido; pero 
las dos mujeres no se apercibieron. 
—He aquí la l lave ,—murmuró Ste-
nio sacándola del bolsillo é inlrodueicn-
dqla cou precaución en la cerraja. El 
pasador corrió y se abrió la puerta. A l 
principio Rosalía y la condesa distin-
guieron poco los objetos, porque la es-
tancia estaba iluminada por una lám-
para de aceite, un simple globo opaco, 
colgado del techo. La condesa avanzó, 
casi de repente un grito terrible salió 
de sus labios, y queriendo retroceder, 
balbuceó: 
—Vámonos, vámouos. 
Pero Rosalía, que estaba á su espal-
da, la retuvo con mano firme diciéndo-
la casi con violencia: 
—¿Qué tenéis? ¿Por qué gritáis? ¿Qué 
teméis? 
La vieja había ciertamente distingui-
do una figura humana, rodeada de ro-
pajes blancos, tendida sobre una espe-
cie de catafalco, pero no percibía cla-
ramente los rasgos. Así, pues, empujó 
á la condesa para acercarse más. De 
repente experimentó una conmoción 
violenta. Así como Julia había reco-
nocido en aquella figura á la baronesita 
María, ta l cual estaba en su lecho de 
muerte cinco años antes. La figura pa-
recía que respiraba; veíanse mover los 
labios, agitarse. 
—Yo sueño,—balbuceó Rosalía ex-
traviada. 
Una voz que fulminó á la condesa y 
que parecía salir de los labios de la 
muerto, respondió: 
—Xo, no sueñas. Jus í ina Zueca, ge-
nio maléfico de mi madre, envenenado 
ra de mi pádre y mía. . . Soy la muer-
ta que salgo de la tumba para tu cas-
tigo. 
La condesa había caído de rodillas 
como estúpida, sin pensar ya en nada 
y repitiendo inconscientemente: 
—María, perdón, Mar ía . . . -
Rosalía tuvo en cambio un solo ins-
tante de postración, pero se irguió casi 
inmediatamente, y estallando en una 
cínica carcajada: 
—¡Oh, qué bonita comedia!—cxcla-
nió.—¿Quién la ha inventado, Stenio? 
Esta es una trampa buena y bella. Los 
muertos no salen de la tumba y os lo 
pruebo. 
Agarró la figura de cera que repro-
ducía tan perfectamente la cara de Ma-
ría, y la sacudió contra la pared. Ste-
nio no llegó á tiempo para impedirlo. 
Julia, aterrorizada, no pudiendo ni si-
quiera gritar, se desmayó. La cabeza 
de cera se rompió en mi l pedazos, pero 
al mismo tiempo de detrás del lecho 
fúnebre surgió la verdadera María, con 
los ojos brillantes de enojo, terrible, 
audaz, magníficamente bella 
—Desgraciada, que nada respetas,— 
gri tó ,— mírame y ve si los muertos no 
salen de sus tumbas para vergarse. Ste-
nio, que sea encerrada ésta aquí dentro 
y ve inmediatamente á avisar á los 
guardias. 
Rosalía, que no temía ni á Dios ni al 
diablo, que hacía befa de todo, tembla-
ba á la idea de verse arrestada. Basta-
ba que viese á un guardia de seguridad 
públ ica para ponerse pál ida y procurar 
en seguida cambiar de calle ó de acera. 
Así, pues, ya impresionada con la vista 
de aquella figura verdadera de mujer, 
que tenía los rasgos y la voz de la ba-
ronesita, ante sus amenazas volvióse 
humilde y cobarde, balbuceando en t o -
no de súplica: 
—No, no llaméis á los guardias; per-
dón, perdón. 
—¿Perdonarte á t í , miserable, la ru i -
na de la casa Costanzi, la infame enve-
nenadora; á tí que has mentido nombre 
y patria, y has cometido los más h o r r i -
bles delitos sin cuidarte de las conse-
cuencias? Sería verdaderamente 
obrar como una loca. 
—¡Oh, no me hagáis arrestar, no me 
hagáis arrestar! 
Marión cambió una ráp ida mirada 
con Stenio. 
—Consentiré con una sola condición: 
pero cuidado que yo no transijo n i per-
dono. Tengo eu mi mano todas las prue-
bas de tus delitos, y si t ú no cumples 
lo que yo te impongo, no verás ya en 
toda tu vida la luz del sol. 
Mientras hablaba la joven, Resal ía la 
observaba temblando. 
¿Era esa la cantante Marión, ó bien 
la baronesita María? 
Los ojos, la voz eran los de la hija de 
Julia, pero la complexión y la estatura 
diferían mucho. 
¿Y era posible que María, á.quien 
había visto poner en la caja mortuoria, 
hubiese resucitado? ¿Qué misterio había 
en todo esto? iCómo aquella figura de 
cera estaba vestida cou las mismas ro-
pas que tenía María en su lecho de 
muerte? ¿Pero eran aquellas mismas ro-
pas? ¿Conocía Arnaldo el secreto de 
aquella cámara? 
Lo que aumentaba el intenso rencor 
de Rosalía era verse burlada por Ste-
nio. Sí, ya no cabía dudar de ello. 
El viejo criado estaba de acuerdo con 
Marión para llevarla á la trampa. ¡Y 
cómo había caído! No encontraba ya 
medio de salir: era preciso ceder. D i r i -
gía miradas feroces á Stenio y á M a -
rión. Ninguno pensaba ya en la conde-
sa, que permanecía en tierra desma-
yada. 
—¿Has comprendido, Justina Zue-
ca?—repitió Marión con voz solemne. 
—He comprendido y cedo —res-
pondió Rosalía bajando la cabeza; lue-
go añadió para sí: Pero sabré más tar-
de tomar terrible desquite. 
—Entonces escúchame, añadió Ma-
rión.—Esta misma noche, acompañada 
por Stenio, volverás al palacio de la 
condesa para hacer tu equipaje y aban-
donarás en seguida con él á Turín. 
—¿Dónde queréis que vaya? 
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en el extenso arsenal de las Ciencias 
Katurales y otras asignaturas se está 
Teriücando en sus cerebros un gasto 
orgánico lento, pero de resultados fl ta-
!lcs para el porvenir, pues es ley orgá-
nica, como dice Trosseau que debe exis-
t i r una perfecta armonía entre el estí-
mulo, el soporte del estímulo, y la 
capacidad funcional para que nuestros 
órganos se conserven en el cabal ejerci-
cio de sus funciones. 
Precisamente, para confirmar y ter-
minar este asuifto, uno de los temas de 
estos dias fué el siguiente: "diferencias 
entre insectos, miriápodos, arácnidos y 
crustáceos": tema, penosísimo y exten-
so, pues no especificándose si estas di-
lerencias se refieren á su dermato es-
jqueleto, funciones de nutrición, repro-
'ducción etc., el maestro forzosamente 
tiene que saber todos y cada uno dé los 
caracteres y funciones de estos articu-
lados para" contestar. ¿Habrán desa-
rrollado este tema?: casi y sin casi po-
demos contestar negativamente; y no-
sotros, á la vez que les disculpamos sus 
naturales deficiencias, suplicamos á los 
calificadores, que indudablemente es-
tarán á la misma altura que los exami-
nandos en este tema, tengan en cuenta lo 
que dejo escrito, para que sean bené-
volos. 
No es mi ánimo se suprima esta asig-
natura; pero sí, que teniendo en consi-
deración la naturaleza de los estudios 
de la enseñanza primaria elemental que 
es la que está confiada á los maestros, 
se modifique el programa de dicha asig-
natura en el sentido de su mayor sim-
plicidad, y hasta si se quiere, de su 
vnlgaridad^ evitando así el surmenaf/e 6 
cansancio intelectual que forzosamente 
ha de experimentar el maestro que, 
para retener algo de los extensos cono-
cimientos y tecnicismo de esas Ciencias, 
. estimula su cerebro de un modo irre-
gular y anómalo. 
De usted atentamente, 
UN PEDAGOGO. 
najay, entre los automóviles de L a i n é y 
Rabel, que ayer reseñó el DIARIO en 
una Nota de Sport, han levantado el es-
píri tu de los automovilistas. 
Ahora tenemos en perspectiva otra 
carrera, mediante apuesta en metálico, 
entre los automóviles de Mr. Squier y 
Rabel. 
Tenemos que tomar ejemplo de fuera. 
Por más que por allá, según hemos 
visto en las carreras París-Madrid, no 
somos los cubanos los más afortunados. 
A un hijo del señor Francisco Terry, 
que tomó parte en esas carreras, se le 
quemó en la marcha el automóvil . Pero 
donde tantas calamidades ocurrieron, 
como chmkffeurs mutilados y heridos y 
contusos á porrillo, el accidente del 
joven Terry solo se reduce á perder, con 
una máquina, un poco de dinero. 




Como la bicicleta en otros días, no 
lejanos, hoy es el automóvil lo que p r i -
va y hace furor. 
El sport es caro, tan caro como el del 
yncht, y á esto solo obedece que ya no 
tengamos invadida la Habana de esas 
veloces y enormes máquinas. 
La afición al automóvil, que ya exis 
tía entre nosotros, se ha acentuado con 
más vivos caracteres precisamente 
curudo nos traen los periódicos euro-
peos detalles espeluzantes de las famo 
sas carreras Par ís -Madr id . 
E l desastre, lejos de desalentar, ha 
servido para estimular. 
E l primer automóvil que dejó oir pol-
las calles de la Habana su taf ta/ inter-
minable fué el del joven Ernesto Sarrá. 
Hé ahí, entre nosotros, el decano de 
los chanffewrs. 
Cundió el entusiasmo y ya, á esta 
iecha, son propietarios de máquinas 
más ó menos grandes y de nuiyor ó me-
nor velocidad las personas siguientes: 
Mr. Squiers, el Ministro de los Es-
tados Unidos, que tiene en su garage 
tres automóviles; el señor Luis Rabel, 
que también tiene tres; el señor Hono-
ré Lainé, que tiene dos: E l señor Ma-
nuel Alvarez Flores, que tiene dos; 
y uno los señores Ernesto Barrá, el doc-
tor Bango, I>ímaso Lainé, Enrique 
Conill, Astndillo el Marqués do Pinar 
del Rio, Rafael Arazoza y Perico Gal-
bis. 
El modelo de preferencia es Daracq. 
Más solidez y más elegancia. 
Como la -afición se extiende y es ya 
de buen tono, más que guiar un huggy, 
ponerse la gorra, los guantes y los es-
pejuelos de cJiauf/eur, son muchas las 
personas que piden catálogos á los fa-
bricantes y hacen sus cálculos y sus 
cuentas para proveerse de la máquina 
de moda. 
El número de los automovilistas va 
en aumento. 
Pronto recibirán los que tienen en-
cargados á Francia y los Estados Uni-
dos varios caballeros de nuestra socie-
dad. 
Entre otros que tienen hechos pedi-
dos sé de los señores René Berndes, 
Miguel Mendoza y Juan Ajuria. 
Paco Calvo traerá un Darracq cuando 
vuelva de su proyectado viaje á Eu-
lopa. 
La idea de una asociación ha germi-
nado. 
Ya se están dando los primeros pasos 
para fundar el Uluh de Automóviles de 
Cuba y sus más entusiastas organizado-
res son Honoró Lainé, René Berndes, 
IJ'.IÍS Rabel y Enrique Conill. 
Una vez fundado el Chib habrá ca-
rreras y se iniciarán torneos, pues ¡entu-
siasmo sobra, máquinas hay bastante y 
dinero no falta. 
Precursoras de la idea de crear el 
Club de Automóviles son las carreras que 
vienen efectuándose. 
El domingo, la de la Habana y Gua-
Atiende, lector perplejo, á la carta 
del palo del favor que te traslado á es-
cape, y después de que bien la leyeres, 
dimepor tu vida si no me ves en cami-
no de topar con una ínsula que me ven-
ga como anillo al dedo: 
l'Vedado 20 de Junio de 1903. 
Sr. D . Atanasio Rivero, 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participar á usted que 
en Junta General celebrada el 16 del pre-
sente por los señores propietarios del Ve-
dado, ha sido electo usted vocal de la '•'•Li-
ga de Propietarios" de este barrio. 
De usted atento s. s. h. b. s. nú 
José S. Villalba. 
Secretario interino." 
Porque si en realidad de verdad para 
ser vocal digno y completo de la Liga 
de Propietarios he de enseñar los pape-
les de mi pleito que demuestren aporb 
que yo poseo algo, aunque sea poco, y 
si en realidad de verdad yo no poseo 
esos papeles ni cosa que lo valga ¿crees, 
lector, que ha de faltarme uno de esos 
propietarios compañeros míos que usan-
do del compañerismo, me dé dos pal-
maditas y me diga: "Toma esos cuatro 
terrones y revienta con ellos?" 
Tan no lo creo, que estoy esperando 
de un momento á otro los títulos de pro-
piedad de algún solaréte para poder 
reclamar al Ayuntamiento la mejora de 
nuestro barrio y entenderme con el A l -
calde barba á barba. 
Y ahí tiene el lector cómo yo, que 
siguiendo las teorías modernas, pensaba 
caerme con los socialistas, porque el so-
cialismo me tira, viro en redondo y me 
entro decididamente á burgués pacífico, 
anotado como propietario de inmuebles 
en el Registro de la Propiedad é ins-
cripto como correspondencia de se-
gunda clase en la oficina de correos y 
postas. 
Eso sí; si el inmueble que pienso po-
seer de guagua ó gorra tiene algo que 
ver con el Consejo Provincial, al lá va-
yas, diablo; no le quiero ni aún mejo-
rado con las setenas ni aún sahumado 
con los gastos de escritura de donación; 
porque tenga el lector por cierto, y yo 
se lo ju ra ré ante el Alcalde, como y 
cuando quiera, qüe en acordándoseme 
de los consejeros provinciales me dán 
rehilos, lo cual no es extraño, pues que 
si en efecto los consejeros son buenos, 
los Consejos son como de hombre po-
bre, y poco aprovechables, por no re-
zar con ellos aquello de "del enemigo, 
el consejo." 
Cuando te den la vaquilla, reza el re-
frán clásico, corre con la soguilla; y 
aquí estoy yo con mi soguP 2a esperan-
do que por frente de mi casa pase una 
finca rústica para echarle un lazo y ur-
banizarla con ayuda de vecinos. La 
urbanidad ante todo y ante la urbani-
dad la liga. 
¿Qué apostamos á que en cuanto lo 
sepan los de la otra Hgá, la agraria, me 
nombran agrario para completarme el 
par de ligas y me pongo las medias? 
Para ser de esta otra liga se necesita, 
al parecer, ingenio, y las cosas cambean 
como cnmbean las ccrcustancias; pero con 
paciencia y un violín todo se andará, y 
no creo lejano el día en que yo pueda 
decir: "Estos tres piés de tierra son 
tan míos como mis narices, y en ellos 
puedo levantarme una estatua ó abrir-
me un hoyo para tumbarme á la 
bartola y poder exclamar, r iéndome 
de los que no son propietarios: " E l vivo 
al bollo." 
Ande, ando el movimiento de dona-
ción y llueva en mi casa, y Dios y el 
Alcalde tengan de su mano á la Liga 
de Propietarios, y el Consejo Provin-
cial no la fatigue con sellos ni la an-
gustie con timbres móviles como la 
donna. 
Y mañana contaré cómo, cuándo y 
de qué fui propietario 
A ú n de recordarlo sudo. 
ATAXASIO EfVKKO* 
E l mono busca la mona.* 
el rano busca la rana, 
y toda buena persona 
busca "La Estrella Cubana," 
S 22 S 
Porque son á. cual mejor 
las máquinas de esta casa 
y se dan ¡¡sin fiador!! 
por un peso, si señor, 
cada semana que pasa. 
Y si la llega á encontrar 
también querrá poseer 
la máquina de coser 
de "lia Jova del Hoírar," 
BASE-BALL 
CHAMPIONSHIP D E 1903. 
HABANA Y FE 
Hoy será dia de acontecimientos en 
los terrenos de Carlos I I I . Juegan los 
clubs Rabana y l'é. bajo la protección 
de la "Liga Cubana." 
E l capi tán Varona en previsión d é l o 
que pueda suceder lia aumentado la 
fuerza de policía, y ha suprimido los 
caballos blancos y negros. 
En el terreno sólo habrá chivo por 
aquello de la brujería. 
A las tres de la tarde empezará la 
contienda y te rminará sabe Dios 
cuando. 
EN MEDINA 
E l último domingo jugaron los terre-
nos de Medina, barrio del Príncipe, las 
novenas Invencible y Virginia, obtenien-
do la victoria el primero de ellos, se-
gún se verá en la siguiente anotación 
por entradas: 
Invencible: 0-0-0-0-0-2-1-1-2—6 
Virginia : 0-0-0-2-0-0-1-1-1 -5 
De los players el que más se d i s t in -
guió fué José F. Pedraza, que j u g ó pro-
fesional mente . 
f 614 612-6Ab 
Que no es cierto? Quien lo duda? 
Dígame al punto quién es 
v venga á casa C E K X U D A 
CíEXTO (OBISPO) VEINTITRES. 
F ü E C O 
En la bodega E( Navio, establecida 
en la calle do los Sitios esquina á Leal-
tad, se declaró fuego esta madrugada, 
habiéndose quemado casi todas las exis-
tencias. 
A los pocos momentos de haberse in i -
ciado el incendio, se sintió una fuerte de-
tonación, á causa de haber hecho explo-
sión una pipa de alcohol, cuyo líquido 
inflamado contribuyó en mucho á la pro-/ 
pagación de las llamas. 
A las voces de auxilio que en los pr i -
meros momentos dieron los dueños de 
la bodega don Angel y don Emiliano 
Fraile, acudieron los vigilantes 239, 740, 
974 y 735, que se encontraban de servicio 
en aquellas inmeclaciones, y al llegar 
frente al establecimiento vieron una de 
las puertas abiertas, y que un hombre 
caía al suelo por la parto Jentro, por lo 
que procedieron á ponerle en salvo, lo 
mismo que á otro más, que privado del 
conocimiento y con asfixia, estaba junto 
al mostrador. 
Estos indlvldaos son los hermanos 
Fraile, los cuales en vista del estado en 
que se encontraban fueron auxiliados por 
el médico del Centro de Socorro de la 2? 
Demarcación. 
E l estado de ambos individuos era le-
ve, habiendo sido remitidos al Hospital 
para su asistencia médica. 
La policía logró ocupar el dinero que ha-
bía en el cajón del mostrador y los libros 
del establecimiento. 
Los bomberos, al tener conocimiento 
de este siniestro, se personaron.allí con el 
material dé incendios, logrando al cabo 
de media hora extinguir por completo el 
fuego. 
Se ignora la ascendencia de las pérdi-
das, y la bodega, según informes -le la 
policía, estaba asegurada en" la suma de 
dos mi l pesos. 
La señal de retirada se dló á las tres. 
ASALTO, H E R I D A 
V T E N T A T I V A D E K O B O 
A l transitar ayer noche por ta calle de 
Bernaza esquina á Lamparilla D. A . Bo-
ving, natural de Alemania, de sesenta 
años, del comércio y residente ^n Tenien-
te Rey n'.' 75, fué asaltado por (üos indivi-
duos, uno blanco y otro mestizó, quienes 
á viva fuerza trataron de robarle, dicién-
dole uno de ellos echándole mano al cue-
llo: dame todo lo que traigas, no logrando 
robarle nada por la resistencia que opuso 
y por haber pedido auxilio. 
El pardo, al ver la resistencia de Bo-
ving, le tiró una puñalada; poro éste, al 
esquivar el golpe, fué herido en la mano 
izquierda. 
Los ladrones no pudieron ser habidos. 
l i l F A C H I F F A 
Por el sargento señor Hernández fué 
remitido á la tercera estación de policía 
el asiático Valentín Cantero, vecino de 
Crespo nümero 50, el cual detuvo en su 
domicilio por haberle sorprendido en los 
momentos que hacía apuntaciones á la 
rita "chiffá." 
Se le ocupó dinero y una lista con ca-
racteres chinos. 
El detenido ingresó en el vivac pnra 
ser presentado hoy ante el juez correccio-
nal del primer distrito. 
B O F E T A D A S 
Un pardo que se negó á dar su nombre 
y generales, agredió dándole de bofetadas 
al vigilante 394 por haberlo requerido 
porque no molestase á un menor que es-
taba en la calle del Aguila, esquina á San 
Lázaro. 
A l detenido, que se encontraba ébrio, 
le ocupó un cuchillo de punta. 
U N SINSONTE 
De la casa número 57 de la calle de las 
Virtudes, hurtaron en la mañana de ayer 
una jaula con un sinsonte, propiedad de 
doña Casimira Cárdenas. 
La policía que tiene sospechas de quién 
sea el autor de este hecho procura su cap-
t ura. 
E N V E N E N A M I E N T O 
El joven Jorge A. V i l a y Blanco, de 
16 años, estudiante y vecino de Amistad 
número 60, fué asistido por el doctor 
Calvo de uua intoxicación de pronóstico 
grave. 
Según manifestación del paciente, ha-
bía tomado bicloruro de mercurio con el 
prepósito de suicidarse á causa de estar 
aburrido de la vida. 
El señor juez de guardia conoce de este 
hecho. 
R O B O 
Durante la madrugada de ayer se co 
metió un robo en la residencia de la seño 
ra doña Julia Llao Vasalla, casada, de 23 
años y vecina de la calzada de Concha, 
nüni. 1, consistente en 36 pesos plata y 
varias prendas por valor de 30 pesos, to-
do lo cual estaba guardado en un escapa-
rate. 
Este apareció violentado, y la señora 
Llao sospecha que el ladróu penetrara 
por una puerta del fondo de la casa, la 
cual encontró abierta. 
I Í I F A NO A U T O R I Z A D A 
El capitán Sardiñas detuvo en la casa 
núm. 399 de la calzada del Príncipe A l 
fonso, al asiíítico Leonardo Ajuria, por 
haberlo sorprendido haciendo apuntacio-
nes de la rifa "Chiffá." 
El asiático Ajuria acusa á un individuo 
conocido por el apodo de " T r ^ con tres,' 
de ser el empresario de las apuntaciones 
lia policía, que también detuvo más 
tarde á "Tres con tres," (^ejó á este en l i -
bertatl por haber prestado rianza, y remi-
tió ai asiático Ajuria al Vivac. 
H E R I D O G R A V E 
Anoche fué asistido en el Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, el 
blanco José Rodríguez Valdés, natural 
de la Habana, tabaquero, de 22 años y 
vecino de Guauabacoa, de una herida en 
el brazo derecho, de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado que el daño que 
presenta se lo causó un moreno descono-
cido, que en unión de otros le obligaban 
á que les pagase una convidada, y como 
se negase á ello, le hirió con un cuchillo. 
E l hecho ocurrió en la bodega estable-
cida en Carlos I I I , esquina á Franco, pe-
ro el dueño de este establecimiento y el 
sereno particular desmintieron la mani-
festación de Rodríguez. 
De este suceso conoció el juzgado de 
guardia. 
H U R T O 
La morena meretriz, Lorenza Hernán-
dez, vecina de Desamparados núm. 20, 
fué detenida por acusarla el blanco Her-
menegildo Aragonés, residente en Obis-
po 133, de haberle hurtado 3 pesos plata, 
al encontrarse de visita en su casa. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
D E T E N I D O 
En la plaza de las Ursulinas, el vigi-
lante 989 detuvo al blanco Luis Fra-
güela, sin domicilio conocido, por acu-
sarlo Ramón Cuenca, domiciliado en 
Bernaza 72, de haber hurtado dos sá-
banas por valor de dos pesos plata. 
A I detenido se le ocuparon las sííbanas, 
y manifestó que las cogió con objeto de 
empeñarlas, para poderle comprar medi-
cinas á un sobrino que tenía enfermo. 
CON PETROLEO 
E l menor blanco Mario de los Reyes, 
vecino de Hospital núm. 11, sufrió una 
intoxicación do pronóstico leve, á causa 
de haber ingerido un poco de petróleo. 
E l hecho fué casual. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la fábrica de tabacos ' 'La Sabrosa" 
calle de Factoría número 49, falleció re-
pentinamente la despalilladora doña Ma-
nuela Balmori y Maura, de 60 años de 
edad. 
La policía remitió el cadáver al Ne-
crocomio. 
En La Moderna Poesía Obisoo 133 y 
135, se han recibido por el úl t imo va-
por los siguientes: 
G. de Sayeno.—Curso completo de 
apicultura, cultivo de la abeja. 
Prieto.—Tratado del ganado vacuno. 
Millemaier.—Tratado de las pruebas 
en materia criminal. 
Navarro y Soler.—Cría lucrativa de 
las gallinas y demás aves del corral. 
Bennier.—Tratado do las pruebas en 
derecho c iv i l . 
H . Tablada.—Tratado de las abejas, 
sil mul t ip l icación y producción en Es-
paña, 
Sales Segui.—Cria de gallinas y co-
nejos. 
Montenegro.—Esplotación del agua 
en pozos, fuentes y alumbramientos. 
G. Bizarro.—Ganado vacuno, guía 
práctica para su multiplicación, cr ía y 
explotación. 
Sales. — Tesoro del labrador y de 
abono. 
Carrara .—Teoría . de la tentativa y 
complicidad. 
Elola .—Planimetr ía de precisión. 
Elola.—Idem idem. Altas. 
Comas.—Código Civ i l español. 
Geuy.—Derecho privado positivo. 
Soldevilla.—Elafio político 1902. 
Scevola.—Tomo 19. 
— •••miiligu 
ESCRUTINIO.—Para la noche de hoy 
estó convocada la sociedad de Guaua-
bacoa en los salones de la Casa Consis-
torial á fin de proceder al escrutinio 
definitivo del Certámen de Belleza que, 
como en otros años, lleva á cabo en sus 
columnas el periódico La GolondHna. 
La señorita María S. de Urzaiz Ze-
queira, directora del simpático sema-
nario, se ha servido hacernos atenta 
invitación para el acto. 
Muchas gracias por la cortesía. 
RETRETA. —Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche én el Malecón: 
1* Paso-doble ' ̂ LaGracia de Dios.7' 
Roig. 
Selección de la ópera ' 'Don Car-
los." Verdi . 
Mazurca "Primavera." Dessaux. 
Selección do la ópera ".lolie Fi -
lie de Pert h , " Bizet. 
Valses "¿Quo Vadis l" Bowcrs. 
Two step 'Alagazam." Holz-
mann. 
7? Danzón '-'Olas del Malecón." 
Cruz. 
El Director, (}. AF. Tomás. 
LA NOTA KINAL. — 
—El mejor medió de hacerse un 
enemigo es prestarle mi l duros—decía 
sentenciosamente un filósofo. 
A lo que contestó un bohemio: 
—Hombre, ¿y no habría quien q u i -





I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
E l próx imo domingo, á, l a s S ^ d e Ja mañana , 
se celebra en esta Iglesia la fiesta al Sagrado 
Corazón de Jesñs, con sermón á. cargo del 11. 
Padre Paulino Alvarez, de la Orden de Predi -
Ccidores. 
Invita el Párroco y la Camarera. 
6218 lt25—3m26 
tomados á medida sin retoque. Agua-
ta te n . Gí>, altos, entre Mural la v Sol. 
5937 26t-jnI7 
~ m DE LIMPIA BOTAS-
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria §1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C1071 Ind.' 00-18 
EN ÍÍ M 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
J U N I O 25 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Riqja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102, Teléfono 156. 
5728 26t-12 4m-13Jn 
•¡VTAISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
^ -Me Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milias, matrimonios ó pers<nias de moralidad, 
pudiendo comer en su habitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas. Teléfono 280. 
(>0f)7 4t.-22-4m21 
EN A L B i a u .—U n a nueva represen 
tación de Los sobrinos del capitán Grant 
ofrecerán esta noche los artistas de A l -
bisn. 
Los dos primeros actos de la pop u-
lar zarzuela se darán en las tandas de 
las ocho y las nueve, llenando los dos 
actos restantes la tanda última, sin al-
teración de precios. 
Mañana va el estreno do E l terrible 
Pérez y el domingo gran matiuée dedi-
cada á los niños. 
Para la función dé mañana—función 
de moda—hay hechos en la contaduría 
de Albisu inllnitos pedidos de locali-
dades. 
Palcos apenas quedan. 
FRANQUEZA.— 
—¡Oh!, ¿qué te dice el corazón, soldado, 
al ver el estandarte enarbolado, 
gloria del regimiento, 
batiendo contra el asta desplegado? 
—Pues si queréis que os diga, mi sargento, 
la verdad pura y llana, 
cuando veo flotar aquella lana, 
me dice el corazón: ¡hace buen viento! 
Nicolás A . González. 
HISTORIETA.—Cuando fué á Par í s 
el infante p o r t u g u é s dou Miguel, p id ió 
á Lord Seymour-famoso bromista de la 
época de Luis Felipe-que le enseñase 
la barriére du combat, que era donde los 
carniceros de Par í s llevaban sus pe-
rros para echarlos á reñir . E l prínci-
pe tomó tanto gusto al espectáuculo, 
que un día llevó allí á dos enormes pe-
rros de presa de su propiedad, que 
en un santiamén mataron á cuantos pe-
rros se presentaron. 
Llenos de cólera, los carniceros due-
ños de los perros muertos, se precipi-
taron sobre los del infante don Miguel. 
Entonces el p r ínc ipe y Lord Sey-
mourse arrojaron sobre los carniceros, 
y gracias á la habilidad del lord en el 
boxeo y á sus hercúleas fuerzas pudie-
ron escapar con vida, aunque después 
de recibir no pocos garrotazos y pedra-
das. 
A l día siguiente el infante fué á las 
Tullerías, y el rey. qne estaba ya ente-
rado de la aventura, le preguntó : 
—¿Que le parecen á V , A. los fran-
ceses! 
—Descorteses, señor—contestó don 
Miguel . 
—Os creo—dijo Luis Felipe;—pero 
hasta ahora no ha visto V . A . más que 
á nuestros carniceros y á lord Seymour 
su amigo. 
Los 36 .—La sociedad de asaltos 
Los 3G está de fiesta el sábado. 
Fiesta bailable en la casa de la cal-
zada del Cerro número 484, residencia 
de don Antonio Calvet, para la que 
nos invita, con su galantería acostum-
brada, el entusiasta presidente de Los 
36. 
Muchas gracias. 
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 á 10, a. m. Especia-
lidad. Señoras, e s tómago , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, después de muchos años de padecer' 
informarán a los que no tengan fé. 
5989 2tí t-19Jn. 
Eiy O B Í S P 0 5 4 
es tá L A CASA de los ESPEJUELOS 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de l í . A $3 plata de Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentés 
desde medio peso. 
í l m i T w m m i n i u i , , 
c 1015 alt 26t-6 J n 
C U B I E R T O S 
á 40 C E N T A V O S en el Restaurant del café 
O B I S P O E S Q U I N A A V I L L E G A S 
Se admiten abonados y se sirve á la carta. 
Precios muy reducidos. 
3 3 X J XJI O E 3 JO. X A. 
D E L C A F E 
" L A A B E J A " 
Obispo esqu ina á Vi l legas^ 
Gran variedad de exquisitos dulces. Salvillas 
desde |l-50 en adelante. Riquís imas Rosquillas 
de la Coruña. Unica casa que las hace. 
C1017 alt 13-t 0 
Se realizan las existencias con 
armatostes y demás enseres. Se 
cede el local ó separadamente se 
venden los armatostes. 
En todo lo que queda de mes 
realizo grandes existencias de 
Flores, Cintas, Plumas, Penachos, 
Sprits y alambres para sombre-
ros. 
Vendo una vidriera alta y 
grande para la puerta de la calle. 
E l resto de las existencias pa-
sarán á Obispo 98, ' 'Au Petit Pa-
rís" para fines del mes actual. 
A l m a c é n de Sedería 
V I L L E G A S 113 
c 1047 12 J n 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio coa un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o 997 1 Jo 
I D E TODO | 
LA A L E G R I A DE VIVIR. 
Tíñese la confusa lejanía 
de tibios y dorados resplandores; 
evapórase el llanto de las flores, 
el ruiseñor se esponja. Nace el día. 
I)espi(;rta el labrador. Tierna elegía 
cantan cruzando el valle los pastores. 
La luz se esparce en ondas de colores-
la brisa arranca notas.de alegría. 
En el que ayer fuó campo de batalla, 
llena de vida la simiente estalla. 
Surge radiante y magestüoso Febo. 
Besa al marido la obediente esposa. 
Ríe el niño. E l murciélago reposa. 
¡Feliz quien vé nacer un día nuevol 
Alberto Casañal Shakery. 
(A Cecilia Vidal, por J. Baldrich.) 
fía es rom? 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una lindísima rubita 
de la calle do Cempostela. 
ípíliíDO coDiDrimiáo. 
(A Peñéñori y Atienza, por M. T. Rio.) 
Cliaraaa. 
—Prima tercera con alma, 
dijo el patrón á un chiquillo, 
eres á más de holgazán 
un cuatro tres cuatro pillo. 
Lo que más te satisface 
es la segunda tercera 
y sabes que no se gana 
el jornal de esa manera. 
—Anoche, estuve soñando, 
no se incomode, patrón, 
y déjeme que lo cuente, 
pues me dió un gran alegrón. 
Un prima segunda cuatro 
de un monarca recibí, 
y un traje todo de oro 
enviaba para mí. 
¡Qué alegrías! ¡qué riquezas! 
¡cuántas onzas! ¡qué diamantes!... 
Me desperté y me sentí 
más miserable que antes. 
N . N . 
(Por Juan Nadie.) 
3 2 7 4 5 2 6 5 
1 2 3 4 5 6 7 
4 7 4 3 2 1 
1 2 3 6 1 
4 1 3 2 
2 7 5 
6 5 
2 
Sustituir los números por letras par» 
obtener en cada línea horizontalmeute, 10 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem idem. 
3 En las fondas. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem de varón. 












U n a prensa s i s t e m a Taylor, 
d o b l o c i l i n d r o » y t i i m a í i o (Jace-
i(f, se v e n d e muy b a r a t a p o r ne -
cesitarse e l l o c a l <{iie o c u p a . 
P n e t l c ve r se á t o d a s h o r a s en 
la A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Sustitóyanse las cruces por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente; 
1 Vocal. 
2 Juego de naipes. 
3 Libro religioso. 
4 Nombre de mujer. 
5 Arma. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
- B E L E N PASTRANA* 
A l jeroglífico anterior: 
EN-CEN-DER. 
A l rombo anterior: 
F 
S E A 
S A R N A 
F E R M I N ^ 
A N I T A 




n o N 
T O M A 
N A O 
S 
Al cuadrado anterior: 
G A L A 
A C B R 
L E G A 
A R A D O 
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